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ñ o r R a b é s , . de « E l Not icdero de B a r c e l o - l'a n - u i u ó n de ( i l i v n t . r . ' s c o n v o c a d a p o r l a 
Jumta d i r e c t i v a , pues to que n o i i a b r í a v i o -B I E N V E N I D A 
H o y es d í a d e v e r d a d e r o j ú b i l o p a k a 
S a n t a n d e r . C e l e b r a l a f e s t i v i d a d d e 
S a n t i a g o , P - a t r ó n d e l v s | ) a f i a , y a es te 
r e g o c i j o de s u c o r a t i ó n d e e s p a ñ o l e s y. 
de c r e y e n t e s , ú n e s e o t r o , q u e h a l a g a 
lo s v i v o s s e n t i m i e n t o s m o n á r q u i c o s d e 
l a M o n t a ñ a : Sus M a j e s t a d e s l o s R e y e s 
y sus a u g u s t o s h i j o s s e r á n d e s d e h o y 
n u e s t r o s e g r e g i o s h u é s p e d e s p o r u n a 
l c i n | " o r a d a , q u e a n o s o t r o s ha* d e p a r e -
c e m o s d e m a s i a d o b r e v e . 
N o e r e e m p s riecesário r e a l z a r l a 
g r a n d e i m p o r t a n c i a q u e Ja e s t a n c i a e n -
h v n o s o t r o s d e n u e s t r o s M o n a r c a s d a 
a S a n t a n d e r , p u e s e l lo s a l t a a l a v i s t a , 
a u m e n t a d a h o y , s i e l l o f u e r a p o s i b l e , 
p o r q u e la figura d e l Rey de E s p a ñ a ha 
a d q u i r i d o e l m á s i i l t o g r a d o de l a ü n i -
v e r s a l u l a d . S u l a i b o r — y a t a n c o n o c i d a 
y t a n e n s a l z a d a — l e h a d a d o u n r e l i e -
ve t a l , q u e e l n o m b r e d e d o n A l f o n -
so M U se c o l o c a e n t o d o e l m u n d o e n -
t r e los de a q u e l l o s S o b e r a n o s q u e m e r e -
' i t T o n q u e l a H i s t o r i a t o s g u á M a s e . 
e n s u s p á g i n a s de o r o , c o n u n n i m b o 
d é g l o r i a , p a r a a d m i r a c i ó n y e n s e ñ a n -
za de g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . 
¡ L a b o r de páz y de c a r i d a d l a r e a l i -
z a d a p o r n u e s t r o S o b e r a n o , q u e o b s c u -
r e c e l a s t e n i d a s p o r m á s d i g n a s d e 
e n a l t e c i m i e n t o ! 
A s u l a d o a ipa r ece l a m u j e r b u e n a , 
l a e s p o s a a m a n t í s i m a y l a m a d r e e j e m -
p l a r , s í m b o l o d e c u a n t o h a y d e s a n t o 
e n l a t i e r r a l , d e s p u é s d e D i o s ; l a e n -
c a n i a c i ó n d e l h o g a r a d o n d e v a e l h o m -
b r e , a d e s c a n s a r f a t i g a s y a o l v i d a r 
t r i s t e z a s y d o l o r e s y a m a r g u r a s ; d o n -
de s i e m p r e se e n c u e n t r a u n r e m a n -
so \ u n a s o n r i s a q u e r e c o n f o r t e n u e s -
t r o e s p í r i t u y t e m p l e e l a l m a p a r a p r o -
s e g u i r l a l u c h a ; a p a r e c e t o d o e s t o u n i -
do en ,1a q u e D i o s q u i s o c o m p a r t i e s e 
c o n n n e s l r o Rey e l T r o n o : e n d o ñ a V i c -
l o r i a K n g e n i a de R a t í e n b e r g . 
S e a n b i e n v e n i d o s l o s a u g u s t o s p r o -
l e c l o i e s d e S a n t a n d e r . E L PUEBLO 
CÁNTABRO, e s t e p e r i ó d i c o h e c h o p o r , 
m o n á r q u i c o s d e r a n c i o a b o l e n g o y d e 
b i e n r e c o n o c i d a . l e a l t a d , e n v í a s u s a -
l u d o r e s p e t u o s o y e n t u s i a s t a a l o s q u e 
d e s d e h o y s e r á n h u é s p e d e s d e l h i d a l g o 
s o l a r de l a M o n t a ñ a . 
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n a » , y wocales , s e ñ o r - H e r n á n d e z , de E l 
P y E B L o CÁNTAHKO. en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
p rensa de S a n l a i i d e r : s e ñ o r So lomer , de 
« E l N i i i i c i c r u de Z a r a g o z a » ; s e ñ o r C u i t a -
r é , de « B ! P r o g r e ^ i » , ae I J a r v c l o i u i ; s e ñ o r 
T r í a s , de " K l Cor reo E s p a ñ o l » ; s e ñ o r 
P e y d r ó , de i«'El D i l u v i o » , ue V a l e n c i a , 
señDi ' F e r r é , de « E ! D í a » , d e ' A l i c a n i i e . 
L á Mesa e s k u l i i i r á ins pnqblema's que se 
p r e s e n l a i i paru la s u l u c i ó n Üe las d i f i c u l -
tades que s f i ipo i ien a la v ida d^ Vos pe r io -
dácos . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó u n vo to de 
g r a c i a s pa ra el C o m i t é o r g a n i / . a d o r . 
i M a ñ a u a se c e l e b r a r á la s egnnaa r e u n i ó n , 
a las diez y i n e d i a de l a m a ñ a n a . 
L a J u n t a v i s i t a r á a l m i n i s t r o de H a c i e n -
da, para r ecaba r de él la ' e j e c u c i ó n pn r 
n a l o rden de c u a n t a s m e d i d a s se c r a á j j 
necesar ias p a r a bace r rmás i i e s a l i o g a d a la 
v ida de l a prensa . 
POR TELÉFONO 
Se n o m b r a la Mesa . 
M A D R I D , 24 .—En el s a l ó n de actos de 
l a Aso. ia ' i d i i Üe la Prensa 'ha c o m e n z a d o 
l a A s a m b l e a de r ep re sen t an t e s de los pe-
r i ó d i r o s de E s p a ñ a . 
A l d a r p r i n c i p i o la A s a m b l e a , el C o m i t é 
o r g a n i z a d o r de la m i s m a , t e r m i n a d a su 
m i s i i ó n , d i m i t i ó en p leno . 
A c t o segu ido se p r o c e d i ó a la des igna-
c i ó n de la Mesa , q u e queda c o n s t i t u i d a en 
la s i gu i en t e f o r a n a : 
iPres idente , s e ñ o r Romeo , de « L a Corres-
p n i i i l m c i a de E s p a ñ a » ; v i cep re s id n t e , se-
H o y , d í a de S a n t i a g o A p ó s t o l , ce le -
b r a i s u fiesta o n o i q á s t i c a n u e s t r o a i n a -
d í s i m o p r e l a d o , i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n 
V i c e n t e S a n t i a g o S á n c h e z d e C a s t r o . 
K L PUEBLO CANTABKO se c o m p l a c e e n 
e l e v a r h a s t a s u i l u s t r í s i m a s u m á s r e n -
d i d a f e l i c i t a c i ó n y h a c e v o t o s p o r q u e 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r l e c o n c e d a l a i r g o s 
a ñ o s d e v i d a , p a r a b i e n d e l a d i ó c e s i s 
q u e t a n s a b i a m e n t e a d m i n i s t r a . 
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D I A P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
H a b l a R u / z J i m é n e z . 
• i M i A D R I D , 2 3 . — E l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c á ó n h a r e c i b i d o a los pe r iod i s t a s a la 
h o r a a c o s t u m b n ida . 
Les h a d i c h o q u e . h a b í a coinyocado a los 
d i r e c t o r e s de pc i i ó d i c o s p a r a u n a r e u n i ó j i 
que t e n d r á luga i - pasado m a ñ a n a en el 
m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
E n ' el besalaimano dice el m i n i s t r o que 
la r e u n a ó n t e n d r á p o r ob je to « v e r la ma-
nera de q u é la censura cause las menores 
mo les t i a s posibles y sea i n s e n s i b l e » . 
A este p r o p ó s i i o ' i i a ihahlado el m i n í s i r o 
con d o n A n g e l L u q u e , y l i a n coñivenidro en 
,que n o q u i e r e n ver b ó á j b lancos en los pe 
r iódw-os . 
L a s ¡ J d e l g á s l i a n t e rminadn—)l i a <liicl]io 
el m i n i s i r o — , y no hay mot ivo ' , p o r f o r t u -
n a , ipara segfuir e j e r c i e n d u u n a censura 
r i g u r o s a . 
A l g ú n pe r iod i s t a ilia p r c g u i i w i d o si p o d r á 
d i s c u t i r l e el / i n f d i i n c ael I n s t i t u t o de Re-
f o r m a s Sociales , y el m i n i s t r o ha contes-
tado d i c i e n d o q u é p o d r á d i s cu t i r á - e cnantH) 
se q u i e r a . 
Las p revenc iones t o m a d a s v a n g u i a d a s 
ihaofiá la e v i i a c i ó n de todo conventa r io que 
pueda a fec ta r a l o r d e n p ú b l i c u . 
E n cirantio a los c o m e n t a r i o s a la- gue -
r r a , se p o d r á e s c r i b i r c u a n t o se q u i e r a , 
con t a l de que se haga v e r d a d e r a c r í t i c a , 
y n o se e sc r iban i n j u r i a s c o n t r a los l i e l i 
ge ran tes , como, por e j e m p l o , *e e s c r i b i r í a n 
di se d i j e r a q u e los i ng le ses 9on unos co-
ba rdes o ios a l emanes unos b á r b a r o s . Pe ro 
o p i n a r q u e t a l b a t a l l a d e b i ó da rse de este 
m o d o o del o t r o , eso. n o puede p r o h i b i r s e 
n i se iha 'p ro lb ib ido . 
No qu ie ro—iha seguido d i c i e n d o e l - í fc l -
n t i s t ro -^ocas ionar u n a sola m o l e s t i a a 
p rensa . E n a d e ' í m t é , e l p e r i ó d i c o que sal-
g a con b lancos , s e r á p o r q u e a s í lo desea. 
H e h a b l a d o a este respecto c o n el p res i -
den te de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , sef^or 
M u y a , y le í i e d i c h o q u é no era necesar ia 
E L S E Ñ O R 
DON JÜSTO SIERRA OBREGON 
hVeció ayer, 24, a los 69 años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
T ? . r . F * . 
Su desconsolado hijo don Elíseo Sierra Arenal; hija polí-
tica doña Francisca Sierra González; sobrinos don Se-
rapio y don Baldomero Gómez Arenal, dofia Zoila 
I 'rado y doña Aglae Gómez; hermana doña Petra Sie-
rra; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy, 25, a 
las once de la mañana , desde la casa mortuo-
ria al cementerio de San Juan Bautista, en 
Lloreda. 
Lloreda, 2 6 de julio de 1 9 1 6 ; 
IÍ. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de i a p ie l 
y seoretas. 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de taz, m a s a j e , a ire ca l iente , etc. 
B s « K u l t a «fo d i n « u n a . — W a d - R á e . 7. X.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de im F a c u l t a d d t M e d i e i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a « n a y de tres a »ein. 
« l « M M l a P r l a s a r a . l « v I I . — T » l é t a « « 1 M . 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
C o n s n l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, I . " 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . -
u r i n a r l a s . 
A M O t M E S f i O A L A N T E . 10. I 
l e i i a i u a l g u n a para tos p o i i ó d i c o s . 
C i i a n t M é é í b s d í a s so dice de l a c e n s u r a 
es g a n a s de ¡ b a b l a r , pues l a m a y o r par te 
de la p r e n s a iba escr i to lo que le n a pare-
c ido . 
D u r a n t e la a n t e r i o r ihue lga de f e r r o v i a -
r ios , es tando én c! i l ' o d e r u n h o m b r e t a n 
l ibera l , como el s e ñ o r Cana le j a^ , se c l a u -
s u r é la Casa del Pueblo y se s u s p e n d i e r o n 
a l g u n o s per. i /uiici is , en t re e l los « E l M u n -
d o » , que t u v o que c a m b i a r de t í t u l o , y « L a 
Cor re spondenc ia de E s p a ñ a » , que hiizo lo 
m i s m o d u r a n t e a l g u i i a s (horas. 
C u a n t a s m e d i d a s se, h a n t o m a d o h a n 
l a d o b ien j u s t i f i c a d a s . Y a l l e g a r á la h o j a 
de h a b l a r de lo o c u r r i d o ; y se v e r á la r a -
zón q u e nos h a a s i s t ido . 
iB-aita dec i r q u e s d u r a n t e • l a h u e l g á .no 
h a n pasado de 25 ios de t en idos , y de ellos 
el q u e m á s t i e m p o h a p e r m a n e c i d o en de-
t e n c i ó n no h a l l e g a d o a t r es d í a s . 
Ivn ade lan te , y a lo saben ustedes, pue-
den , si q u i e r e n , e s c r i b i r i n s u l t o s c o n t r a el 
mí i i i i s t ro de ia ( l o b e r n a c i ó n : , - e n la s e g u r i -
dad de que la censura no t a c h a r á , M .pie 
e sc r iban . 
L u e g o ha de smen t ido l a not ic i ia de que 
l a • c o m b i n a c i ó n de g o b e r n a d o r e s e s tuv i e r a 
t e r m i n a d a . H a d i c h o que h o y n a oonireren-
c i ado con e l d i m i s i o n a r i o de A s t u r i a s , se-" 
ñ o r S á n c h e y . O r t i z . 
Kl g o b e r n a d o r de P o n t e v e d r a c o m u n i c a 
ip ie , s e g ú n n o l i c i a s de i . a r í n , a n t e a y e r des-
c a r g ó en aque l pneblio u n a t o r m e n t a como 
no se r e c u e r d a o t r a . 
Se i n u n d ó todo e l p u e b l o y las ca l les es 
t u v i e r o n d u r a n t e d í a y m e d i o a b s o l u t a m e n -
te l i n t r a n s i t a b l e s . 
E J pres idente , conforme. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n confe-
r e n c i ó t e l e f ó n i c a m e n t e c o n e l je fe de l Go-
b i e r n o . 
L e c o m u n i c ó l a s •dec l a r ac iones que ha -
b í a hecho a los p e r i o d i s t a s sobre e l c r i t e -
r i o q u e t i e n e e l G o b i e r n o p a r a e j e r c e r la 
p r e v i a c e n s u r a . 
E l conde de R o m anones a p r o b ó e n ab-
s o l u t o l a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a p o r e l m i -
n i s t r o de Ta G o b e r n n c i ó n a l c r i t e r i o del 
( i o b i é n i o . has ta el p u n t o de d e c i r q u e - l a 
censura <? h a b í a de e j ecu ta r con a n v g l i 
a l a s evpl icac ioneis dadao p o r el s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , pues el G o b i e r n o q u i e r e 
QQÍ t o l e r a n t e l i a s i a el e x t m n o que la ceh 
su ra " e q u i v a l g a a s u p r e s i ó n de heehos>i. 
Por las regiones d a m n i f i c a d a s . 
E l conde de la M o r i e r a y el ¡Sénoí' A ! 
vare/ . .Mendo/.a. r e p r e s e n l a n l e s dfí los d¡.s-
t r i t o s d a m n i f i c a d o s p o r los ú l t i m n . s l e m -
pora!ei«. h a n v i s i t a d o a l s e ñ o r R i i i z .11-
m é n e / . j í a r a r o g a r l e la co t i r e s i . h i de u n 
c r é d i t o - e x t r a o n i i n a r i o p a r a poder a t en 
de r a la r e p a r a c i i m de lo^ d a ñ o s . 
L a s au tor idade . s (je V a l l a d o l i d han pé 
d i d o a l G o b i e r n o (pie t ome m e d i d a s p a r a 
r e m e d i a r lÓS p e r j f i i c i o s e n o r m e s cau<ado .s 
•por los ieiupoiale*s. 
E l Inst i tuto de RetoÉisute. Soc - les. 
Esta t a r d e se ha r e u n i d o la ponenc i f l 
d e l l l í s t i t ^ Í Q de H í d ' o r m a s Soc ia ie - , p a l a 
s e g u i r é] e s t p i l i o de la eues t iun f e r r o v i a -
r i a . 
E j seficrr L a r g o c .abal lero , qwo l unb ía 
e n v i a d o u n a c a r i a a l s e ñ o r A z G á r a t e ex-
cusado su asisieincia, c o n a i r n ó a I;, 
r e u h i ó n , 
Si hoy t e r m i n a la p o n e n c i a el e s tud io 
del i l i c i a m e n . el m i é r c o l e s se r é u i ñ i á el 
P leno , p a r a d i c i a m i n a r i l c í i n i l i v a m e n t e . 
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Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 9 . — S A N T A N D E R 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fermedades de La m u j e r . - I n y e c c i o n e s del 
606 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto los d í a s feativofl. 
« U R « O S . N U M I R O 1. I . * 
X i i e s j i o r e d a c t ó r - f o t ó g r a f ó « S m n o i 
t u v o á y é r el h o n o r de se r r e c i b i d o p o r 
Sus A l t e z a s lU-a les l o s R i f a n t e s d o n 
C a r l o s y d o ñ a L n i s í u , q u i e n e s le c o n c e -
d i e r ó n la merdec l d e a u t o r i z a r l e p a r a 
i m p r e s i o n a r a l b i n i a s p lnca .s de e l lo s V 
sus a u g u s t o s h i j o s . 
K n l o m á s p r o f u n d ó d é h u é s t r ó c o r a -
z ó n ' ag i ' a d e c e n i o s a S u s A l t e z a s l a « l i s -
t i n c i ó n c o n q u e n o s l i a n l i o n r a d o . Y se-
g u r o s C o m o e s t a m o s , d e l a f e c t u o s o i n -
t e r é s q u e a l p t i b l i e o i t i o t i t a n ó s d e s p i e r -
ta c u a n t o c o n ím e g r e g i a s p e r s o n a s se 
r e l a c i o n a , p r o m e t e m o s p u b l i c a r las d i -
c h a s f o t o g r a f í a s en d í a s s u c e s i v o s . 
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LA JORNADA REGIA 
Por* la l l egada de S u s Ma-
jes tades y Al tezas Rea les . 
A i i m u - i j i d a p a r a l<its p r i r a e r a a h o r á s de 
la m a i i á n a de h o y la l l e g a d a a S a n t a n -
d e r ;de Sus A l t e z a s Rea le s l o s s e r e n í s i m o s 
s e ñ o r e s p r i n c i p e de A s t u r i a s e i n f a n t e s » y 
a s i m i s m o d u r a n t e el d í a , a i i o r a que %un 
tío se eoiioce o f i c j j a i m e ñ t e , la Ueg-ada t-am-
b i é n de Sus Majes t ades las fte^es d é Es-
p a ñ ¿ i l n n Al ío 'ñSó y ( luna V j c t Ó f i a ; la A l -
c a l d í a p l iega de m o d o é s p e c i a l m e i i ' t e en-' 
c a r ec ido a l v e e i r i d a r i o en g e n e r a ^ y en 
p a r t i c u l a r a los vec inos de las v í a s p r i n -
c i p a í é s , i lesde la es!.a<Lipn d e í ' N o i ^ t é y d é e -
d e : ' C & á t r o C a í n i u i i s a Ui A v e n i d a de l a 
R e i n a ^ i c t i í r í á , (JiieJ c b i ñ o m n . ' s i r i i de 
s a t i f i f a i r i c i i i d é 1M c i u d a d , t e n g a n enga la -
nad is sus ba lcones ('(111 m i g a d 11 nu- t í á s t a 
as ú l t i n i a s h o r a s de la l a r d e , S d j é m u i ü a n -
i . . i s í t a n h o n r o s o y f aus to acou tec i -
n n i M i t c . 
Al vec indar io . 
D o n V i d a l i . ó n i e z C u l l a n U - . ai";i:de-pre-
s idente del e x c c l c n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de 
esta c i u d a d , hi/ .o l i j a r a y e r en ios .siiios 
c o s t u m b r e La s i g u i i ' i i t c a l o c u e i ó n : 
San t an i l e i - i nos ! : U n a véz m a s m i s vo-
0109 .honrados y enaltecidios r o n l a v i s i t a 
le lu rea) f a m i l i a , p a r a m o r a r una l a r g a 
t e m p o r a d a - g w la pegia p o s e s i ó n gue alza 
sxvs m u r o s d e n t r o d..l r e c in to de San t an -
V í a E ,|¡M-, : , i a r ru i l l o de mi i ' . s iKy n i a r y a l . a m p a -
r o / I d a m o r y ta ' v e n e i ' a c i ó t i i j u c debemos 
a los a u g u s t o s Soberanos , menhe 'GÍftores 
d é la M o i i t a l i a . 
Cada a ñ o t enemos que agradecer les u n a 
n u e v a .bondad, y aJiora debo recorda ros 
IÍI de ;haber i n i . 'iad.) Su M a j e s t a d el Hey 
Ja obra t r a n s o e n d e n t a l í s i m a de) H o t e l 
R e a l , c o u s t n i l T i ó n e s p l é n d i d a , d i g n a del 
r jombre que l leva , cuya s u s c r i p c i ó n loe. 
i 'n . 'abczada g r a c i a s ai generoso nnipuiso 
dado p o r pecu l io p r i v a d n dtd e g i e g i o d u e -
fio de la M a g d a l e n a . 
Sus Ma jes t ad"s d o n A l f o n s o y dof ta V i c -
t o r i a son la m a s l i r j ne y segura esperanza 
de S a n t a n d e r , 
• ¡ Goniveci i ios i ,- Y o espero de v u e s t r a 
l ea l t ad , de vues t ro , p a t r i o t i s m o , de v u e s - ' 
L o s ocho toros tíe G a r c í a de l a L a m a , en los corra l e s de la p l a z a . 
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p u é s de c u b r i r la pr- in iera e tapa , de 225 
k i l ó m e t r o s . 
Dos incendios . 
Cerca de T a r r a s a se h a n d e c í a i ' a d o dos 
f o r m i d a b l e s incendios . 
E l m á s e n o r m e es en el bosque de p i n o s 
que rodea el S a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o de 
T o r r e H o n i c a , eiv la j u r i s d i c c i ó n de T a -
r r a s a . 
E l conflicto texti l . 
U n a ( • o m i s i ó n de represen tan tes de l a 
A g r u p a c i ó n del a r t e t e x t i l de Gracda, San 
M a r t í n , Sans y H o s p i t a l e t , ;lia v i s i t a d o a l 
g o b e r n a d o r c i v i l , pa ra n o t i l i c a r l e que no 
a b r i r á n s u s T á & f l e a s m á s q u é en las m i s -
m a s cond i i ^ e s q d e an tes d é la h u e l g a . 
P r o . m e t i e i o n ab s e ñ o r S u á r e z I n c l á n n o 
e jercer reipresalias e i m p l a n t a r eVi sus M -
b i i c a s cuan t a s in i s t i tuc iones de i - a r á c t e r 
social pi i iMlan l'aNurei'er al n b r c r o , s in q i i e -
iu'anlio de sus intereses. 
El santo de la Reina. 
(p, lenes aos h a r é n t an t a m e r c e d , c o n v i -
v i endo con n o s o í r o s . ¡ Q u e vues t ras m a n i -
f esta c i ó n e s sean fiel e x p r e s i ó n del a m o r ' y 
de l respeto que S a n t a n d e r t iene a sus Re-
yes, s in q u e , por d e m a s i a d o expres ivas o 
po r ex v - i v a m e u t e repe t idas , p u e d a n Qia-
•er d u d a r de v.uestlja d i s c r e c i ó n y c u l -
t u r a ! 
QS Ib r e c o m i e n d a y a s í lo esipera 
A i i e s l n i alcalde,-
V l D A L , GüMKZ C O L L A N T E S . 
Samtander . ¿ i de. j u l i o de 1916. 
Movimiento de fuerzas . 
A y e r l l e g a r o n , p roceden t e s de M a d r i d , 
c i í í c o paf-ejas de g u a r d i a s de S e g u r i d a i l , 
que p r e ^ t a l K i n s e r v i c i o en la co r t e , y que 
h a n c-ido d e í t i m n l a s i i S a n t a n d e r m i e n 
t í a s los Reyes p e r m a n e z c a n en n u e s t r a 
c i u d a d , y se espera que hoy v e n g a n o t r a s 
c inco p a r é j á e del m i s m o C u e r p o . 
Líos g u a r d i a s t r a e n el u n i f o r m e que se 
u -a en M a d r i d , que se d i f e r e n c i a de loa de 
a q u í en que t i e n e n u n casco b l a n c o , tía-
r-écido á l de los bomberos , c i n t u r ó n y co-
rreaje, b l a n c o s y p o l a i n a s . 
E l ( (Gira lda» . 
S.'.uiin n o t i c i a s r e c i b i d a s en l a C o m a n -
d a n c i a de M a r i n a . , h o y , a las nueve de ta 
m a ñ a n a , l o i i d e a r á e i i . nueistro p u e i t o e l 
y a t e r ea l (di i r a I d a » . 
El y a r e fondea ra f ren te a la caseta en i -
b a r - a d e r o . 
A c o m p a ñ a n d o a l « C i r a l d a » v e n d r á n a l -
gunos t>arcpa de la escuadra , 
L o s ba landros . 
A las se,is de la tarde* de a y e r l l e g ó a 
nues t ro puer to , procedente de' B i l b a o , l a 
g a s o l i n e m uFa -cun - tuc im) , p r o p i e d a d de l 
Rey; y q u é el pasado a ñ o u t i l i z ó la R e i n a 
d o ñ a V i c í o lila para pasear po r n u e s t r a 
b a l u a . 
I.a b o n i t a g a s o l i n e r a q u e d ó a m a r r a d a 
11 i p u e r t o o h i c o . • 
A l m i s m o t i e m p o q u e la g a - ó l i n e r a « F a -
c u n - i n c i m ) , s a l i ó del vec ino p u e r t o de Mil 
bao el h a l a n d r o de 10 m e l l o s ( ( T o n i n o » , 
p r o p i e d a d de Su M a j e s i a d el R e y . 
E n d í a s sucesivos se espera lá Ü e g a d a de 
los ba landrc ts « M e R t o u l » , de ociho j n e t r o s ; 
((•Giraliía Y) . , que fué aye r p robado en B i l -
bao : " l i a r a n d i l ) ) , que gé rá botado a l a g u a 
u n o de estos d í a s , y «Aü^i» , de seis y m e d i o 
me t ros , los cuales u t i l i z a r á el Rey m i e m 
t r a s du.re en S a n í a n d e r la ¡ o r n a d a reigia. 
L a l legada de los infantitos . 
A las ocho de la m a ñ a n a de .hoy l l e g a r á n 
en el cor reo de M a d r i d e l i p r t n c i p e i le A s t u -
r i a s y sus (hermanos los i iBrant i tos . 
Pa ra esperar a los augusto-* n i ñ o s i r á a 
Torela ivega el g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r G u -
i t ó n y G a r c í a P r i e t o , el c u á l se u n i r á a l 
t r e n en diclha e s t a c i ó n , pa ra l l e g a r a San-
t a n d e r én c o m p a ñ í a de jos in fan tes . a h o r a , s i n justificación r a zonab le u n re-
' Á l a - e s t a c i ó n b a j a r á para nace r tos l i o - §m™ e x c e p c i o n a l c o n t r a j a l i b e r t a d de 
ñ o r e s debidos una c o m p a ñ í a , del r e g i m i e n . ^ ¿ ? r e n ^ ' c^nt(J)S achic; ,le p r o t e s t a n o 
fro de i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , con b a n d e r a í"̂ 1"9" .,;ea,l,/-:"l"1 *P r e p u b l i c a n o s 
' d e la L i n i o n , los d e s u n i d o s , los ( •onjun-
E N S A N T A N D E R 
A y e r , con m o t i v o de ser el s a n t o d e l a 
R e i r í a m a d r e , d o ñ a M a r í a C r i s i i n a , on-
d e a r o n en todos ilos ed i f i c ios p ú b l i c o s las 
b a n d e r a s y las t r o p a s v i s t i e r o n de g a l a . 
P o r d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s 
de S a n t a n d e r , se c u r s a r o n a San Sebas-
t i á n t e l e g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n a Su Ma-
jes tad . 
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E L R E G I M E N D E L A M O R D A Z A 
¡Sí lo hiciera Maura! 
Dice « L a T r i b u n a " : 
« E n t o d a s p a r l e s se c o m e n t a - d e s í a v o r a -
b l eme nte Ja c o n d u c t a del ( i o b l e r n o , m a n -
t e n i e n d o un r é g i m e n de e x c e p c i ó n s i n res-
peto a l a s ideas l i be ra l e s d é que a l a r d e a n 
los p o H t i c o s (pie o c u p a n el Poder, 
Pasadas las c i r c u n s t a n c i á i s que deter-
m i n a r o n el r é g i m e n de l a « m o r d a z a ^ , hoy 
m a n t e n i d o po r el ( i o b l e r n o , n i n g u n a dis-
c u l p a n i j u s t i l i c a c i o i i t iene l a s i i s p e i i M Ó n 
de l a s g a f a u t i a s c o n s t i t u c i o n a l e s y la pre-
v i a c e n s u r a . 
A l g u n o s qp'e c e n s u r a b a n hoy el proce-
der de] ( iob le rno ' , r e c o r d a b a n l a m b i é n l a 
d i f e r e n t e coutluct<i que s i g u e n los p o l í t i -
cos de la i z q u i e r d a en s i is a s p a v i e n i " - - \ 
a c t i t u d e s l ibera lescas , s e g ú n qu ienes ocu-
p a n e l P o d e r . 
— S i el s e ñ o r M a u r a : — d e c í a u n o ' d e los 
c o m e n t a r i s r a s — h u b i e r a m a n t e n i d o c o m o 
y n i í á s i c a . y todas las au loPidades c iv i l e s 
y miLitares,-- c i o n i s t a s y d i a s t a los p r o p i o s l i be ra l e s . 
L a l legada de los Reyes . !fn,11.1;Jlu]0" 1ri"1 ^ ' f . - r i , o s 
l l e g u e n I S a n t a n d e r los i n - ' l 3 6 l ^ e r t a d e s p u b l i c a s c o n t r a í a . t i r a m a , 
fan ' t i tos , s a l d r á Den a u t o m ó v i l festa el l M , l a y d e m á s t ó p i c o s e m p l e a d o s 
efior C u l f ó n v c o ™ r a u n g o b e r n a n t e t a n respetuoso con 
G a r c í a P r i e t o , c o n obje to de esperar a l l í J m ^ ^ í ' ^ ^ f ^ ^ ^ C0' 
la l l egada de Sus M a j í s t a d e s dol. A l f o n s o A,lt"111." ^ a n r a 
v S V i c t o r i a , que V. las la m . J ^ é ^ 1 ^ ^ ^ 
nana s:1ien de s a n s e b a ^ M á n , en auto- (|U,e ^ 1]am;)11 ])in.que entonces , 
i ' n i , „, . . ,„ J J ^ ^ I 'os r e v o l u c i o n a r i o s de o í i c i o v los g r e m i o s 
A l p s R e y s - • les p repa ra u n g r a n d i o s o Jí t j ( .ns H(. ^ i m n i p r i l í , « eon ó r -
r e c i b i m i e n t o . l l r a n o s 
En C u a t r o C a m i n o s e s p e i a r á n ta l l egada 
da nues t ros Soberanos el alcadde, s e ñ o r 
Ciójnez C o l l a n t é s , las au to r idades e i n v l -
tados. 
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De Barcelo na. 
POR TF.LRFONO 
Los obreros textiles. 
B A R C E L O N A , ¿ i . — C o m o en la a n t e r i o r 
s e m a n a , no se ha t r a b a j a d o h o y en n i n -
g u n a f á b r i c a , ' a e x c e p c i ó n hecha de las 
que y a v e n í a n h a c i é n d o l o , a u n q u e con 
escaso p e r s o n a l . 
L a s p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s h a n s ido 
m u y escasas. 
S igue c n i i f e r e n c i á n d o s e en los cen t ro s 
o f i c i a l e s ( jara l l e g a r a u n p r o n t o a r r e -
g l o . 
E l C o m i t é de p a t r o n o s lia a c o r d a d o a d -
m i t i r a l t r a b a j o a los o b r e r o s que Ip so-
l i c i t e n ; pero a d v i r t i e n d o que é s t o s h a b r á n 
de h a c e r l o é n ' l a s mif i í r iae c o n d i c i o n a s que 
antes , esto es, s i n a u m e n t o de n i n g u n a 
clase. 
U n a no ta f a c i l i t a d a li> y en el Gobier -
no c i v i l , d ice que , a t e n d i e n d o a r e q u e r i -
m i e n t o s del g o b e r n a d o r , ha v i s i t a d o a é s -
te una, C o m i s i ó n de f a b r i c a n t e s de Gra -
oo l le r s . San M a r t í n de IMovensa l s v H o s p i -
t a le t . 
L a C o n i i s i ñ n l i a hecl io p r e s e n t í . ' a l ge 
b e r n a d o r que no p o d r á n a b r i r b is f á b r i -
,ae - i no es , 'n las m i s m a s c o n d i c i o n e s 
de antes. 
L a « V u e l t a a C a t a l u ñ a » . 
eos de las i z q u i e r d a s , c p n .sus o í 
g a n o s de p u b l i c i d a d inc lu is ive , 6 no p ro -
tes tan , 0 su-s q u e j á i s son, m á s (pie a i r a d o s 
g r i t o s de i n d i g n a c i ó n y de amenazas , las-
t i m e r o s y fo rzados q u e j i d o s de p l a ñ i d e r a s 
c o n t r a t a d a s . 
¡Es te jUego , a fuerza de repe t i r se , es ya 
b i e n c o n o c i d o d é la o p i n i ó n ' , que m i r a 
c o n r e p u g n a n c i a s e m e j a n t e s c o m p a r s a s 
p o l í t i c a s . 
iSon t a m b i é n a l g u n o s d i p u t a d o s l i b e r a -
les los rpie c o n s i d e r a n que es s u i c i d a la 
p o l í t i c a que s igue el M i n i s t e r i o - del c o n -
de de R o m a u o n e s , y de l a que d i f í c i l m e n -
te p o d r á r e s p o n d e r a n t e e l P a r l a m e n t o 
c u a n d o , c u a l q u i e r a de los d i p u t a d o s no 
c o n t r a t a d o s p o r el 'Gob ie rno e x i j a a é s t e 
c o n l a d e b i d a s e v e r i d a d Las r e s p o n s a b i l i -
dades en que lia i n c u r r i d o po r su a r b i -
t r a r i o e i l e g a l p r o c e d e r . » 
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P O R L O S T E A T R O S 
Los estrenos de ayer. 
S a l ó n P r a d e r a . 
E l g r a c i o s í s i m o a u t o r P a b l o P a r e l l a d a , 
p a r a a p r o v e a h a r . s i n d u d a , esta c o r r i e n -
te c e r v a n t i s t a , ha e sc r i t o u n a b o n i t a co-
m e d i a , en t r es ac tos , (pie h a t i t u l a d o « E n 
un U i g a r de la Mancha . . .> i , c o m o pudie-
r a h a b e r l l evado el l u g a r de la a c c i o p a 
o t r o l u g a r c u a l q u i e r a . 
E l e s t i lo de. « M e l i t ó n G o n z á l e z » es de 
todps s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o y esta o b r a 
es, t a l vez, de las que m á s se a j u s t a n a 
H a y . pues , e n e l l a esa g r a c i a s u y a 
t a n f i na , t a n i n g e n i o s a y que b ien puede 
C o m u n i c a n de P u i g c e r d á que l l e g a r o n s e r v i r de d i s c u l p a p a r a l a poca o r i g i n a -
t r o s s e n t i m i e n t o s de g r a t i t u d , que s a b r é i s , a y e r los a u t o m ó v i l e s (pie" t o m a r o n p a r t e l i d a d de l a r g u m e n t o . 
Jlediof! 
C u a r e n t a v a c a s desmandadas.^ 
M A D I U I ) , 24.—A las ^ e l l 
gada se d e s m a n d a r o n i " varas 
c o n d u c i d a s de la e s t a c i ó n >'el 
a l M a t a d e r o . ^ , p^l 
Las vacas r e c o r r i e r o n el P''a ^ 
tefes v l a Cas t e l l ana . , n e|P^l 
U n o de los a n i m a l e s volteo e » ^ ^ 
do a un t r a n s e ú n t e , (pie resun ^ 
h e r i d a en el b razo y contusio"^ 
resin deJ c u e r p o . ^ l'1' I 
E n los cha l e t s de la caste-Uaiw , :. 
d u j o g r a n a l a r m a p o r bis ^'"Lfíaíl 
v a í p i e r o i s y los d i s p a r o s (pie ' ' -
g u a r d i a s . , ' 
A las c u a t r o de la m i ña i i a -
b í a n recogido educo o seis vaca • ^ 
E n l a P l a z a dt- Co lon . ^nj, vafij 
c a m p o C e r m á n B a l m a - o i i í . . ^ ^ -
golpes t r e m e n d o s . U n i'Oinpaae1' 
fuego, m a t a n d o a la vaca. • ,-hjall-íj 
A l a s s iete d e l a m a f i a na se '» peg 
s e n t a d o en la Casa de +''r''v.lL v ' ' ' "L 
vi>:a seis pe r sonas c o n '"''"'^Aipée 
sioues. I a que m a s u r i \ ^ i«3V" 
r e c i b i d o e ra . l u á n S a n b'''1'" ' ' * 
de campe/. 
H a s t a cerca de las o d i o ' ' ^ . W 
r o n loe v a q q e r o s r ecupe ra r " 
cas. 
la 
como otras'veces , ser dignos de rec ib ir a e h ja c a r r e r a « V u e l t a a Cata j i i f ta» , des - . Se t r a t a s e n c j Ü a m e n t e de u n e s c u a d r ó n ivitoreada, 
L a i n f a n t a isabe • v 
M A H R Í D , 2 5 . — C : . . m u n i r á n ^ •: 
„, i n f a n t a I sabe l lia o í d o " ' ' i g j ^ 1 ' 
ñ a ñ a , a las d iez , en la S a n » j 
t e d r a l . -.\e^9 
A s i s t i e r o n las a u t o r i d a d e s 
L u e g o IÜ in j fan ta , p a s e ó |>",, 1 
de c a b a l l e r í a que l l ega a un pueblo É l 
M a n c h a y c u y o c a p i t ó n y l en ien i , s, ' 1 
m o r a n de las s e ñ o r i t o s de la casa 
se a l o j a n . 
Pe ro a este t a n m a n i d o , argunufií , 
"Pare l lada h á s ab ido aderezarle con ¡U 
g i m a o r i g i n a l i d a d , corno la de «ustitnü 
el c o n s a b i d o asis tente anaaiuz por 
asis tente v i z c a í n o q u e es u n tipo lleno41 
g r a c i a . T a m b i é n es m u y m iginal una J 
cena del s e g u n d o ac to , en la que luihlj 
los dos of ic ia les ' m i e n t r a s «ellasti m \ 
c h a n , e scond idas d e t r á s de unas sábaJI 
t e n d i d a s a secar. 
P a r a j u s t i f i c a r a l g o m á s el títnl,, | 
d u d a , coloca u n t i p o m u y bien trazaii 
el del c e r v a n t i s t a que se empefw en ^ 
d i a r al g l o r i o s o M a n c o de Lepar i lo teá 
como in ic iador ' del s is tema rntétrico (¡$ 
m a l y de ki a i v i c i a c i ó n . 
La l i n t e r p r e t a e i ó n , IrreproclKihh1, ' . 
b r e s a l i e n d o las s e ñ o r i t a s Abadí.'i y'lv-
do y los s e ñ o r e s M a n r i q u e , Isber yMüL 
que c o m p a r t i e r o n con sus compañenMll 
m u c h o s a p l a u s o s que se escucharon 
a c a b a r c a d a u ñ ó de los actos. 
C a s i n o del Ŝardinefo, 
O t r a de las m u c h a s o b r a s que, coiliniH 
t l v o d e l C e n t e n a r i o , se l i an -hecho (¡g 
das a Ce rvan te s , y a c a s o la mejord&li 
das, p o r se r l a m á s d iscre ta , e.s «El reta 
b lo de maese P e d r o » , estrenada .iiwdii 
en el Cas ino d e l S a r d i n e r o . 
iSinesio D e l g a d o , q u e es el aulor, « 
p l i ca p é r f e c t a m e n t e su intento en 
l a ñ o p r ó l o g o , a d m i r a b l e m e n t e BSOT 
que pone en boca de l ipropdo Maesi' Pedro, 
el c u a l , d e s p u é s de p r e s é n t a m e ab-pl^ 
co y de da r se a conocer luego consu 
t i g u í ) n o m b r e de ( i i n é s de Pasa monte,» 
p r e s e n t ó a e n s e ñ a r n o s s u s nuiñecos, te 
c i e n d o i m a h i s t o r i a sacada de la 
i n m o r t a l ' y p r o m e t i e n d o que no I: 
de c o m e t e r la o s a d í a de querer reaíKiffl 
él n i a l h i d a l g o m a n c h e g o ni a suesctl 
dero . 
Y c u m p l e l a pi-omesa', dando pnĵ  
de s u discreci i 'wi , y l l ene adern;is el MÍ 
lo de saber b u s c a r pa ra aigurnentodefl 
obra la par te m á s t ea t ra l del "OIH]^ 
en la (pie se re f ie ren las l i is tor i i is dewl 
d e n l o y Doro tea . 
l i l i poco fa lseadas , - lao . ' y loiln coná 
j e to .de p r e s e n t a r n o s al mis i in i lii'Mijti131 
G i n é s de P a s a m o n t e . a R incón y Úm 
do y la famosa M a r i t o r n e s : pero l a j 
s e d a d puede p e n h i n a r s e en graria aw 
estos pe rsona jes e s t á n m u y ble» ira» 
dos. 
iSi Jos d i á l o g o s se acor tasen mi poCM 
bre t i rdo los del p r i m e r cuadro, qW* 
una. obra, q u e teñ ios h a b r í a n de e 
con a g r a d o . 
• S i m ó - R a s o h i z o u n ( i i n é s de 
t e . m u y a f o r t u n a d o . En c i ian iu a Lew 
d i a A l b a , m e r e c i ó < ' r a i i de« aplausos.^ 
to . a i su p a p e l de d u e ñ a l'"ni"wlpjÉe. 
M a l itormHs. L o s ' d e m á s cuniplierñii-. » 
ñ o r Meseguer . u n poco afectado. 
• MAESE Wm 
l l o v , a las ' d i e z , * s e * p o n d r á en fi^j 
en el S a l ó n P r a d e r a « E n un l u f j ^ j 
M a n c h a . . . » , y p o r la tarde, a las 9 
« I . o s in tereses c r e a d o s » . ,r|t 
iEn el Cas ino no h a b r á 'unción; P J 
l a r d e , d e s p u é s de la c i n r ida , ^ c' | 
i i n g r a n ba i l e . MMAM*é 
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E L RUEBi-O CANTAeftO 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V l M ' V V V V V V V W V V V ^ ^ 
£C0S de sociedad, 
Piltra ' ' " G u a m i z o nues t ro disr 
^ ePClÍnnti>añen) eu la iPrensa de M a -
l i O í ^ f l S a n u e l de Es tevas y U r í a . 
Má, g r i l l a n t e s no tas , li<a a p r o b a d o l a Q̂oP v 6egundo m a q u i n i s t a n a v a l , e n 
Á&ty ¡L e x á m e n e s . v e r i f i c a d o s e n B i l -
jos ^ S r o p a r t i c u l a i - a m i g o , e l e s t u d á o -
io> BU« -Fernando F e r n á n d e z y F e r n á n -li;io, p e r i i a n o u 
' J f r (Jfij m é d i c o de l a Casa de Soco-
l o r 
^ S d e n í e ' d e To rdes iUas , h a l l e g a d o 
tro* 
S?. enr^ifa1 Jena ra A b í n , h e r m a n a de 
m - S a m o n t a ñ é s C é s a r A b í n . 
Miic&w^ a s an t ande r el i n s p e c t o r 
dn te rurba i iDH 
casa 
¡\ km 
. voces,f ^ 1 
de?. S r ^ l m i ñ a q u e . 
'po ^ 0 . : enho rabuena , 
mte < 
^ ^ories don J u U á n F e m a n u e z . 
a y r^pv^npn ra en t re n o s o t r o s l a beOla 
Avpr l legó a 
?i de t e t é f o n o s i n t e r u r n a n o s y g e n -
f-"''1"'" i i-p don E d u a r d o Es te la t , qne per-
tíft^L'entre nosot ros todo el t i e m p o que 
f f l a jornada reg ia . 
^ e o bienvenido. 
n l legado a l S a r d i n e r o 1( 
, "T^a s iguientes : 
v ia l6 '^ __i>on E d u a r d o Es te la t e h i -
¿Pedro M o r e n o A g r e l a y f a m i l i a , 
j''1 r Sierra , don L u ó s 'Bor rego , d o n 
?\Q Fuenlje y ( f a m i l i a , d o n M a n u e l 
ínai- Jon F ranc i sco L a b r a a o r , n o n A n -
Beípnrt i l lo don J o s é Cenvera . M o l i n a y 
£e-'tí6 ' d o n ' J o s é Tordes iUas J o r d á n , ao-
ífl"rasilda F e r r e r o M a d r i g a l y f a m i l i a , 
l''a Vicente I b á ñ e z ' G a r c í a , d o n D o m i n g o 




s e ñ o r a , d o ñ a E n c a r n a c i ó n 0 ) 1 1 / 
d o ñ a I s a b e l B a r r i o y B a -
rio, .Ion R a í a e l J 
S r a y rfon I ' e l . 
H ó d a l g o E s t a b u r r i a g a y 
pe A l o n s o F e r n á n d e z y 
^ne'sa'1 S e b a s t i á n . — D o n G r e g o - i o M a r -
,.,,,.y Sierra. 
ne Plasencia.—Don F e k x G o n z á l e z . 
' Toledo.—Don B a l d o m e r o G ó m e z . 
De Segovia.—Don L e a n d r o S á n c h e z y 
S é n e ' g á l a i n a n c a . — D o n J u i i o G o n z á l e z y 
¡."fiináridez y d o ñ a Josefa D á v i l a A l v a i e z 
v íaniiü''1-
• ne An-ila.—Doña N a r c i s a G a r o h e h i j a s . 
pe Val lado l id .—Don F é l i x S a h t i a g o P r i e -
to y señora y d o ñ a H i g i n i a R o d r í g u e z . 
De Z a m o r a .—D o ñ a C o n c e p c i ó n San t i a -
go Prieto e h i j a . 
j-¡wWVVVV\WVVVVVVVVV'VVVVVVVVVW 
PIPCRAOINA I R . ttRAU—Cura ar tr , 
tismo, reuma, gota, m a l d« p i e d r a . E 
^^^iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVX^ 
US CORRIMSDE FERIAS 
L a nov i l l ada de hoy. 
Hay gran a n i m a c i ó n p a r a p re senc i a r l a 
aovillada de esta ta rde , en que , como es 
sabido, se c o r r e r á n seis m a g n í f i c o s to ros 
de García de la L a m a , p o r l a s c u a d r i l l a s 
de Fortuna, iPacorro y A n g e l e t e , este ú l t i -
mo nuevo en esta p laza . 
Durante el d í a de a y e r se v i ó c o n c u r r i -
dísima, la t a q u i l l a de la p l a z a de V e l a r d e , 
([ue para comodidad de. los que h a y a n d e 
presenciar la fiesta—que s e r á m e d i o San-
lamler—pe tunan ecc7 'á h o y a b i e r t a ba s t a 
las tres de la tarde , en d i c h o l u g a r , ade-
más de los despachos de biilletes de la 
pla/a. 
lAnodhe v in ie ron a t e s t ados - los ' t r enes de 
(Üadridi Bi lbao y A s t u r i a s , p u d i é n d o s e 
augurar que lliay h a b r á u n l leno enorme 
en el uiróo t au r ino . 
v ^ v w ^ v y v v ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ A a ^ A A , v v v v \ A A ^ ^ ^ 
UNA O B R A D E C U L T U R A 
La 6 i io íecPScl lne i ( i er ' , . 
El dist inguido e s c r i t o r que ha hecho fa-
¡9060 eJ s e u d ó n i m o de «R. S c h n e i d e r » en 
tes columnas del «A B C», va a r e c o p i l a r 
en variiKs v o l ú m e n e s de u n a « B i b l i o t e c a » 
gran parte de sus a r t í c u l o s p o b l i c a d o s 
enel d iar io m a d r i l e ñ o , hechofi a l m a r -
ión de los uiae sa l ientes ep i sod ios de Ja 
g r r a e u r o p e a / a ñ a d i e n d o a a q u e ü o s es-
todios del momento nuevos t r a b a j o s o r i -
gmales e i n é d i t o s . ' ' 
Sin referirnos a la tendenc ia 
los temas de orde 
gfeo y m i l i t a r que h a t r a t a d o en sus 
Ll i ' 6nen S i e m P ™ n n i n t e r é s i n -
f C0T el P ^ P ^ s i t o de i a « B i -
^oteca Scl ine idei '» , c u v o 
«e-n, t i tulado 
acaba 
b a e l s e ñ o r a l c a l d e de A r e n a s de I g u ñ a 
' d o n A n t o n i o Ceba l los , t u v o J u g a r a y e r en 
e l i n m e d i a t o p u e b l o de C a s t i l l o Ped roso 
e l c e r t a m e n de b o l o s a n u n c i a d o , r e s u l t a n -
do g a n a n c i o s o s l o s s e ñ o r e s d o n Mio-ue 
A l o n s o , d o n M a n u e l F e r n á n d e z , d o n A n 
t o m o P é r e z y d o n R i c a r d o B u s t a m a m e 
que f o r m a b a n l a p a r t i d a d e L o s C o r r a l e s 
el p r i m e r o de los c u a t r o c i t ados f u é e í 
q u e q u e d ó me i jo r de t o d o s Jos concua-
san tes , l o g r a n d o a p u n t a r s e v a r i o s e m b o 
ques , q u e le v a l i e r o n m u c h o s a p l a u s o s 
P r o c e d e n t e de M o l l e d o , donde h a pasa 
do e l i n v i e r n o e d u c á n d o s e e n u n c o l e g i o 
de r e l ig iosas c a r m e l i t a s , h a l l egado a l ve-
c i n o p u e b l o de Pnases l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a A s u n c i ó n I b á ñ e z A r c e , h i j a de 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o 
d o n J o s é I b á ñ e z y G ó m e z , c o n c e j a i de l 
A y u n t a m i e n t o de C o r v e r a . 
B a t . 
24-VII-1916. 
' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
A l c a c h o f a s , e s p á r r a g o s , c o l i f l o r , etc., a l 
n a t u r a l . R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
v w v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
l 
del a u t o r , 
r á f i c o . h i s t ó r i c o . 
d, 
p r i m e r v o l u -
« M i r a u d o a la. g u e r r a » , 
pub l ica rse i es m a r c a d a m e n t e 
S í ? 1 6U r d u c i d 0 'Preci0. y ¿o™, 
gtô la g u e r r a t e r m i n e , p i e n s á s e g u i r 
| f e . ^ i t o S a n á l o g o s , p a r a d i v u l g a r 
nnigaio en todos los ó r d e n e s del sa-
^ i S A r ^ t ? ; " , ' e n l t n r a "o ^ 
p, ! ^ la Ŝ n c o n t i e n d a . I" toS^rfo'; valum™' Pi-eciosamen-
^ S c l t o e i d e í 6 ' 
' S w c i ó n ' d ' p ? * l l l J . M . a s ú r i a , . y de l a 
Vl'1' de ] ¡I \Ut!. r , m l , m i -V R " l g : a r i a a fa-
pildae :Pf , i (1 , í i ícent ra les . y ' m e c u m -
l||J' fes úrpdilv e ,a 0011''orine el escr i -
la». E s i . n ' J " ' revS,i,tí' i n t e r e s a n t e releer-
bat^de a,.ia ' ,en'as' las P n m e r o s c o m -
P la toan ' " r ^ e11 B é l ^ i c a > ' f e n -
ftQ dé S e l exPl ioada P01' rae. 
' ^ c u W t i ü u e s . y ras v a r i a 6 P a l p i t a u -
Í S c h S í 0 'os t o m o s de l a « B i b l i o t e c a 
e n ' ^ ^ ' - á l a h i s t o r i a de l a 
^ f a t i g ( sa f<n t l e s ^ n t e s i s , s in m i n u -
OerlQ i>n ^u'J con l a v e n t a j a de obto-
^ ^ v v v v ^ ^ f y p e q u e ñ o s desembolsos . 
' a í r i a , se con t ie -
Jcciones que en su d í a h i -
A> acerca, de Ja d e r r o t a de los 
v 
táo l i b ! ^ a d m i r a b 
San S e b a s t i á n , h a l l e -
el de l i c ado a u t o r de 
m,,„ " " V a - h l e s , que se represen 
^ ^ i L S ' 1 «Xit'0 en todos las tea-
mm &Pana. don ' G r e g o r i o M a r t í n e z 




lene a. u n i r -
so, que, có -va ¿ 0 l n í a ñ í a de S i m ó - R a 
^ P a m ^ f u n c i o " a b a i o 
VlIiciíie egu i r «n « t o u pur proj 
le sea 
S ^ S t a S r 0 el a P ^ n d i d o a u t 
S S 1 1 ^ en t re n o s o t r o s le . 
JeSSde Borleña. 
a m i g o , el 
p r i m a r i a 
fe^erid^ 




c u l t o maes-
de B o r l e ñ a , 
del deseo 
a a l i c i ó n a l 
a n i z a d o u n 
: : e l e b r a r á en 
p r ó x i m o d í a 
pi t re in«e •Sa"ta A n a , d f e t r ' i b u y é a -
ades en v e n c e d o r é s i m p q r t a n t e í í 
en m e t á l i c o . , " ¡ e t a l i c . L l e v a r a ' el re-
^ M a h i í iS y s o l v e r á , c o m o 4r -
"'•gipn.,. las d u d a s v d i f i c u l t a d e s 
D o n J o s é M a r í a de P e r e d a , d i g n o pre-
s i d e n t e de es t a .Sociedad, h a t e n i d o l a 
a t e n c i ó n d e i n v i t a r n o s a p r e s e n c i a r l a s 
t i r a d a s e x t r a o r d i n a r i a s de ?verano, o rga -
n i z a d a s p o r l a m i s m a , p a r a los d í a s 2, 
4, 6, 7, 8, 10 y 11 de agos to . 
A l m i s m o t i e m p o nos h a r e m i t i d o u n o s 
p rec iosos p r o g r a m a s a n u n c i a d o r e s , d o n -
de se especi f ican las t i r a d a s , l o s p r e m i o s 
y los n o m b r e s de los g a n a d o r e s en lo-i 
a ñ o s 1912, l í)13, 1914 y 1915. 
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I A H P R A H n i f t a O . N U M E R O 17. 
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De San Sebastián. 
i ^ i i 
^ UnJ'} P^t tdpnft rpso m i l i t a r d o n ; sajemos s i g u i e n t e s : 
P O R TELÉFONO 
F i r m a del Rey . 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — A l r e c i b i r a los 
p e r i o d i s t a s el p res iden te del Consejo de 
r n i n i s t r o s , nos h a fac i l l i t ado l a s igu i en t e 
f i r m a del Rey ; 
De l a P r e s i d e n a i a . — C o n c e d i e n d o i n d u l -
to a p r ó f u g o s y desertores, m e d i a n t e l a s 
cond ic iones q u e se s e ñ a l a n . 
Reso lv i endo u n a c o m p e t e n c i a en t re ei 
g o b e r n a d o r c i v i l de L a C o r u ñ a y e l j u e z 
de i p r i m e r á i n s t a n c i a e i n s t r u c c á ó n • de 
N o y a . 
N o m b r a n d o - i n t e r v e n t o r de G u e r r a e n 
M e j i l l a a l comiisar io s e ñ o r R i v e r . 
De G r a c i a y Jus t i c i a .—Conced iendo va-
r ios i n d u l t o s de penas leves. 
B e H i a c i e n d a . — J u b i l a n d o a i de legado de 
H a c i e n d a en T a r r a g o n a , d o n J o a q u í n Je-
s ú s Cenc i l l o . 
N o m b r a n d o i n t e r v e n t o r de H a c i e n d a en 
V a l e n c i a a d o n C a r m e l o Soler . 
I d e m en Z a r a g o z a a d o n F r a n c i s c o U r -
zaiz. 
F i j a n d o e l c a p i t a l p o r e l que h a n de cion-
t r i b u i r v a r i a s Sociedades e x t r a n j e r a s . 
Conced iendo dos c r é d i t o s e x t r a o r d i n a -
r i o s a G u e r r a y F o m e n t o , p o r 691.550 y 
230.547 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a 
o b r a s u r g e n t e s de r e p a r a c i ó n e n l a s m u -
r a l l a s de C á d i z . 
E l t iempo. 
Dis i f ru t amos de u n a t e m p e r a t u r a i d e a l . 
L a a n i m a c i ó n es g r a n d e en todas par tes . 
De regatas . 
H o y se h a c o r r i d o l a r e g a t a d e f i n i t i v a 
de l a Copa R e i n a C r i s t i n a , . en t r e los ba-
l a n d r o s « P a q u e t e » y ( ( E m e n d é i s » , que l i a -
bía 'n q u e d a d o empa tados . H a g a n a d o este 
- ú l t i m o . 
L a R e i n a e n t r e g a r á l a Copa a l vencedor 
en el C lub N á u t i c o . 
P a l a t i n a s . 
D o n Alfpnso no h a sa l ido h o y de M i i -
r a m a r . 
— L a s R e i n a s h a n estado ae c o m p r a s . 
—Se h a n r ec ib ido en M i r a m a r n u m e r o -
sas (fel ic i taciones d i r i g i d a s a la M a y o r d o -
i n i a , c o n m o t i v o de l santo de l a R e i n a . 
E l e m b a j a d o r i n g l é s . 
H a l l egado a S a n S e b a s t i á n e l e m b a j a -
dor de I n g l a t e r r a en E s p a ñ a . 
H a b l a Romanones . 
D e s p u é s de despacha r c o n e l R e y , e¡ 
pres iden te iba r e c i b i d o a los pe r iod i s t a s . 
Les h a d i c h o que h a confe renc i ado p o r 
t e ' l é fono con todos l o s m i n i s t r o s , despa-
c h a n d o como si se e n c o n t r a r a en M a d r á d . 
No o c u r r e n a d a a n o r m a l en n i n g u n a 
par te . 
H a m a n i f e s t a d o as imismio que n o p iensa 
en c o m b i n a c i o n e s de g o b e r n a d o r e s , y en 
c n a n t o a l o s de B a r c e l o n a y M a d r i d , el 
G o b i e r n o e s t á s a t i s f e c h í s i m o de sus ser: 
vic ios . 
H a diclho t a m b i é n q u e los Reyes s a l d r á n 
m a ñ a n a p a r a S a n t a n d e r , no s a b i e n d o 
a ú n a l a h o r a q u e Jo h a r á n , e u n q u e se-
g u r a m e n t e i r á n "el e l « G i r a l d a » , y que 
d u r a n t e el p e r í o d o de fiestas de V i t o r i a 
i r á - e l R e y a i n a u g u r a l ' e l c o n c u r s o 
o b r e r o . 
L u e g o h a segu ido d i c i e n d o que s igue 
a ten to los moivimient tos de todas par tes , 
po rque desea l e v a n t a r c u a n t o an t e s l a sus-
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s . 
Respecto del Consejo de m i n i s t r o s , es 
pos ib le qUe se celebre an tes del p r i m e r o 
de agosto. . 
H a t e r m i n a d o d i c i e n d o e l p res iden te que 
el g e n e r a l L u q u e h a b í a e n t r e g a d o a l Rey 
el p r o y e c t o comple to de r e f o r m a s m i l i t a -
res. Se i m p r i m i i r á y r e p a r t i r á en t re d i p u r 
t a d o s y senadores, a fin de que l o e s tud ien . 
E l presidente y L u q u e . 
H o y h a n confe renc iado el p re s iden te del 
Consejo y el g e n e r a l L u q u e . Se supone que 
h a n h a b l a d o de l a s i t u a c i ó n g e n e r a l p o l í t i -
c o - e c o n ó m i c a . 
E l g e n e r a l L u q u e d i ó c u e n t a t a m b i é n 
a l p r e s i d e n t e de los p r o y e c t o s de G u e r r a , 
les cua l e s s e r á n i m p r e s o s y r e p a r t i d o s 
en t r e los d i p u t a d o s y senadores , p a r a que 
los c o n o z c a n c u a n d o se d i s c u t a n en las 
Cortes . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha en t rega-
do los p r o y e c t o s ' a l R e y . 
E n t r e g a de premios . 
P o r l a t a r d e , e l R e y y l a s R e i n a s es-
t u v i e r o n em e l R e a l C l u b de R e g a t a s , pa-
r a ' e n t r e g a r los p r e m i o s de Jas r e g a l a s . 
L a R e i n a m a d r e e n t r e g ó l a c o p a d e l 
R e y a l s e ñ o r D o m í n g u e z , p r o p i e t a r i o d e l 
b a l a n d r o < ( E m e a r d e k » . 
D e s p u é s Ja R e i n a C r i s t i n a r e g r e s ó a 
P a l a c i o y los Reyes p a s e a r o n en a u t o pol-
l a c a r r e t e r a de I g u e l d o . 
A S a n t a n d e r . 
" De i f tn i t i vamen te se sabe q u e m a ñ a n a , a 
las diez, z a r p a r á el ( o G i r a l d a » p a r a San-
t ande r , c o n d u c i e n d o a b o r d o a Sus M a j e s -
tades los Reyes . 
Ñ o se s á b e sá a ú l t i m a í i o r a se v a r i a r á 
el v i a j e , y lo h a r á n Sus M á j e s t a d e s en 
au to . 
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Vapores correos. 
E n el v a p o r « M . L . V i l l a v e r d e » , a r r i b a -
d o a y e r a n u e s t r o p u e r t o , l l e g a r o n l o s pa-
LA OFENSIVARÜSAEN SÜSPENSO 
P O R T E L É F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O do Ja c i m a de S t r a b o n n e y n u e v a s p o s i c i o -
E l G m n P i i a r t e l (renerai del e j é r c u o nes a l N o r t e d e la c i m a de D a e c h i . 
a u s t r í a c o c o m u n i c a el s iguiente p a r t e S igue l a a r t i l l e r í a e n e m i g a b o m b a r d e a n 
oficial- l 'Ui"" do C o r t i n a d i Campezo . 
( (Frente r u s o — A I S u r de T a r t a r o f , a n t e i L a n u e s t r a h a b o m b a r d e a d o los pueblos 
l a D o s i b i l i d a d de u n a taque ruso , re tara- del va l l e . 
m o s n u e s t r a s t r o p a s de l f r e n t e de P a g o r a , E n el A l t o de Cel lo y m o n t e V e r o , a c t i v i -
eni l a s c res tas p r i n c i p a l e s de los C á r p a t o s 
E n e l resto de l f r e n t e no h a c a m b i a d o 
l a s i t u a c i ó n . , , . , 
F r e n t e i t a l i a n o . — D e s p u é s de v a n o s d m s 
de c a l m a , se r e g i s t r a r o n aye r , a l S u r de l 
va l l e de S u g a n a , nuevos y v i o l e n t o s c o m -
bates. . . 
L o s i t a l i a n o s ' a t a c a r o n v a n a s de nues-
t r a s pos ic iones , p r o t e g i d o s p o r e n é r g i c o 




' i i u'1 v utaz. comandante 
^ d u ;¡] ñ i t u . ^ ^ n de ret; 
t r a d i ro , •"•iimaJ depo r t e 
* * * 
A n a s t a s i o L l a m a z a r e s , C á n d i d o L u i s , 
y g r a n . l e r ó n i i n o Basaive, T e r e s á Z . y f a m i l i a , M a -
i n o n t a - n u e l B a n c e r o , Venancl io M a r t í n e z , B a l b i -
no T o r r e l l a s , Gumie r s indo M u ñ i z , M a r í a 
B a n c e r o , F i d e l M a n t e c ó n , N i c o l á s B a n -
fuego de a r t i l l e r í a ; 
ques f u e r o n reohazados, con. 
d idas . , , AI 
E l b a t a l l ó n de i n í a n t e n a n u m e r o / y el 
reg imi ien to 171 se d i s t i n g u i e r o n especial-
men te en estas acciones. 
E n e l sector de P a m p e g i n o h e m o s r e c h a -
zado los a taques enemigos , c o r t a n d o ga-
rios, avances q u e i n t e n t a b a n r e a l i z a r los 
i ta ' l i anos . 
(En e l tfrente d e l T i r o l n o se h a n r e g i s t r a -
do combates de i n í a n t e r í a . 
E n c a m b i o , l a a r t i l l e r í a se m o s t r ó m u y 
a c t i v a e n c a s i todos los sectores. 
E n e l f r en te del I sonzo, c a ñ o n e o v i o l e n -
to c o n t r a las pos ic iones d e l m o n t e de San 
M i g u e l . 
F r e n t e Sudeste .—No h a c a m b i a d o l a si-
t u a c i ó n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
once de l a n o c h e , d ice l o s i g u i e n t e : 
« E n el f r e n t e del S o m m e r e i n a t r a n q u i -
l i d a d . • 
C o n t i n ú a , el t i e m p o m u y m a l o . 
A l N o r t e de l ' A i sne , n u e s t r a s p a t r u l l a s 
de r e c o n o c i m i e n t o p e n e t r a r o n en las t r i n -
c h e r a s a l e m a n a s de V a i l l y , h a c i e n d o a l -
g u n o s p r i s i o n e r o s . 
E n l a de recha del Mosa , d u r a n t e u n a 
p e q u e ñ a a c c i ó n en Chapel le de Sainte-
F i n e , h e m o s hecho 30 p r i s i o n e r o s . I n f o r -
mes ú l t i m o s d i cen que h e m o s hecho estos 
d í a s en este sector m á s de 800 p r i s i o n e r o s . 
A v i a c i ó n . — H e m o s r e c i b i d o en l a c i u d a d 
a b i e r t a de L u n e v i l l e l a v i s i t a de u n a v i ó n 
a l e m á n . 
•El sub ten ien te C h a p u l h a d e r r i b a d o su 
octavo a iv ión que c a y ó en Fresnes , en 
W o e v r e . 
O t r o a v i ó n a l e m i á n c a y ó , a tacado p o r 
u n o de los nues t ro s , e n las c e r c a n í a s de l 
f ue r t e de V a u x . 
E n l a noche d e l 22 a l 23 y en l a j o r n a d a 
de este d í a , los a v i o n e s de b o m b a r d e o l a n -
z a r o n ocho obuses sobre l a e s t a c i ó n de 
C o n f l a n s ; 40, sobre l o s b a r r a c o n e s de Piz-
menes , y 25, sobre los cuar te les y el a e r ó -
d r o m o de Dienze . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l c o m u n i c a d o d a d o p o r e l G r a n Cuar -
te l g e n e r a l i n g l é s , d ice lo s i g u i e n t e : 
¡ ( C o n t i n ú a iv io len to el b o m b a r d e o p o r 
a m b a s par tes . 
A l a i n t e n s i d a d de l a l u c h a de a y e r h a 
segu ido u n a noche t r a n q u i l . » . 
L o s r epe t idos a taques de l enemigo en t r e 
H a u t y G u i l l e m o n t n o c o n s i g u i e r o n ven-
ta jas , s u f r i e n d o , en c a m b i o , g r a n d e s p é r 
dad de l a a r t i l l e r í a . » 
Dos barcos p a t r u l l a s ingleses c o n t r a dos 
s u b m a r i n o s . 
D i c e n de L a H a y a que los t r i p u l a n t e s 
de dos b a r c o s pesque ros d i c e n h a b e r vis-
t o u n e n c u e n t r o de dos b a r c o s p a t r u l l a s 
ing leses con dos s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
L o s s u b m a r i n o s h i c i e r o n fuego c o n t r a 
sus a d v e r s a r i o s , c o n t e s t a n d o é s t o s y en-
t a b l á n d o s e u n comba te r e ñ i d o . 
E n honor del e j é r c i t o ruso . 
' E n el t ea t ro de la Sca la , de M i l á n , se h a 
celebrado u p a fiesta en i l í o n ó r del e j é r c i t o 
ruso . 
A s i s t i e r o n v a r i o s soldados y of ic ia les 
moscov i t a s , q u e h a n l o g r a d o escaparse de 
los c a m l p ó s de c o n c e n t r a c i ó n aus t r i acos . 
L o s gastos de l a g u e r r a . 
D i c e n de L o n d r e s q u e l o r d A s q u i t h h a 
so l i c i t ado u n n u e v o c r é d i t o de 4.500 m i l l o -
nes de f rancos . 
H a dec l a r ado que la g u e r r a cuesta a I n -
g l a t e r r a 125 m i l l o n e s de francos d i a r i o s , 
y q u e del 10 de sep t i embre del pasado a ñ o 
a l (2 de j u n i o d e l a c t u a l se h a n gastado" 
13.085 m i l l o n e s . 
S o l a m e n t e los gastos de a v i t u a l l a m i e n t o 
y i f e r r o c a r r i l e s se e levan a 625 m i l l o n e s . 
D e c l a r ó q u e con los c r é d i t o s pedidos se 
puede a t ende r a l a g u e r r a h a s t a oc tubre 
p r ó x i m o . 
Eí « D e u s t c h l a n d 1 » y el « B r e m e n » . 
De B a l t i m o r e p a r t i c i p a n m i é razones 
secretas h a n i m p e d i d a que el « D é u s t c h -
l a n d » h a y a z a r p a d o . Se cree sea deb ido 
a e spe ra r u n a c a r g a de oro que d e b í a 
c o n d u c i r a A l e m a n i a . 
N o se t i e n e n n o t i c i a s del . s u b m a r i n o 
( ( B r e m e n » , que es taba en r u t a p a r a Ñ o r -
t e a m é r i c a , s u p o n i é n d o s e que h a y a s i d o 
ap re sado o h u n d i d o . 
A f í r m a s e q u e e l ( ( D e u s t c h l a n d » no zar-
p a r á en t a n t o n o h a y a n o t i c i a s de l « B r e -
m e n » . 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
/ M A D R I D , 25. ( M a d r u g a d a . ) — D e N o r d -
d e i c h c o m u n i c a n , a l a s doce de l a noche , 
e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
•((El a t aque de los ingleses a l Es te de 
E u l o p - D i a m o n t ifué hecho p o r 11 d i v i s i o -
nes ing lesas , a l g u n a s de las cuates f u e r o n 
t r a í d a s c o n g r á n p r i s a de o t ros p u n t o s de l 
(frente, y n o ob tu iv i e rqn m á s v e n t a j ^ que 
l a p o s e s i ó n de a l g u n a s casas de Ponieres, 
cosa quB n o p u d i m o s r e m e d i a r . L o s p r o g r e -
sos del e n e m i g o le c o s t ó g r a n d e s p é r d i d a s . 
L o g r a m o s a r r o j a r a l e n e m i g o de D u a -
mjont, p o r fuer tes c o n t r a a t a q u e s dados p o r 
"los b r adenburguese s . 
. L a l u c h a de a r t i l l e r í a h a cesado m'bmen-
t á n e a m e n t é , 
A l N o r t e del S o m m e , desde el d í a 15 de 
j u l i o , el b o t í n cog ido se eleva a 78 annetrft-
fiadoras. . , 
E n te o r i l l a de reciba del Mosa a u m e n t a 
a a c t i v i d a d de Ja a r t i l l e r í a po r a m b a s p a r . 
s a d o ' m a g n í f i c a i m p r e s i ó n s u a c a b a d í s i -
tt ío t r a b a j o y que t a n t o los d i r e c t o r e s de 
la C o m p a ñ í a c o m o lo s s e ñ o r e s G o n z á l e z 
— p a i s a n o n u e s t r o y excelente a c t o r — y 
D í a z , l a s e ñ o r a B r ú , i n s u p e r a b l e a c t r i z 
y Ja s e ñ o r i t a R o x a l a , i n t e r p r e t e a f o r t u -
n a d í s i m a de los m á s d i f í c i l e s pe r sona jes , 
h a n c o n q u i s t a d o u n t r i u n f o en todas \&e 
o b r a s e n que haai t o m a d o p a r t e . 
E n S a n t a n d e r , d o n d e t a n t o g u s t ó su la-
b o r el pasado a ñ o , se l a v e r í a a c t u a r de 
n u e v o c o n g e n e r a l a p l a u s o . 
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d idas , p o r el fuego de n u e s t r a a r t i l l e r í a y j tes, h a s t a l l e g a r a la i v i o l e n c i a ; p e r ó n o 
n u e s t r a s a m e t r a l l a d o r a s . . ha h a b i d o a c t i v i d a d de l a ¿ n f a n t e r í a -
Ganarmos t e r r e n o c e r c a d e l bosque de • ^ e n t e o r i e n t a l — B h la p a r t e N o r t e y en 
H a u t , en d i r e c c i ó n a G u i l l e m o m . | el e j é r c i t o del b a r ó n de B o t h m e r no ha h a 
A p e s a r de l a r e s i s t e n c i a d e l e n e m i g o , ' b i d o acon t ec imien to s , f u e r a de la tocha de 
nues t r a s t r o p a s h a n consegu ido n i ^ p o r t a n - p a t r u l l a s . » 
tes v e n t a j a s e n los a l r ededores de Poc ie res . 
E s t á en n u e s t r o p o d e r g r a n p a n e d e l pue-
blo y h e m o s cog ido dos c a ñ o n e s y 50 p r i -
s ioneros mjás ,» 
L a ofens iva r u s a en R i g a . 
D i c e n de P e t r o g r a d o que'1 h a cesado l a 
ofens iva ru sa en R i g a , an t e la neces idad 
de c o n s o l i d a r el t e r r e n o g a n a d o . 
L o s a l emanes a c u m i u l a n en su f ren te 
eno rmes refuerzos , t r a í d o s de o t r o s sec-
tores. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e oficdal, d a d o p o r el G r a o 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de l a 
noche , es e l s igu i en t e : 
« A l S u r del S o m m e , u n a o p e r a c i ó n de 
detadle nos p e r a n i t i ó t o m a r u n a t r i n c h e r a 
. e n e m i g a a l S u r de Estrees . 
i iDesde el 20 de. j u n i o , él b o t í n cog ido en 
el i frente del Somlme asciende a 60 a m e t r a -
; fiadoras. 
L a s t r o p a s rusas h á n hecho r e t i r a r s e a ' E n ̂ d e r e c h a dej M o s a t r a s ,un v i o l e n 
los a l e m a n e s desde U s k u a r a i g o l f o de ^ c o ^ a > ^ 
R j ~ a . & i de u n reduc to s i t u a d o a l Oeste de la Obra 
E l ' é x i t o m o s c o v i t a m á s i m p o r t a n t e to ^ ^ ^ J h i a ^ m o . n t , ' Z ^ 6 " ^ 0 . cine<) a m e t r a l l a -
sido e n l a r e g i ó n de K e m e n , d o n d e a v a n - ¡ d o £ a ? 7. )hacfnd^ 4?. P1''8101161'0!5-
zainos 20 v e n t a s m á s h a c i a eL Oeste. L ^lativa t r : W ^ W en el res 
esto del 
f ren te . 
A v i a c i ó n . — U n o de n u e s t r o s av iadores , 
el sub ten ien te D e l o r m e , que y a h a s ido ci^ 
tado seis veces en l a o r d e n del e j é r c i t o , h a 
efectuado numerosos , bombardeos sobre las 
estaciones e n e m i g a s . » 
e u p é p t i c o s , a n t i g a s t r á l g i c o s y no h a y en-
ferm del a p a r a t o digestivo, por c r ó n i c o 
que s e a , c u y a enfermedad re s i s ta los efec 
tos c u r a t i v o s de los c o m p r i m i d o s E S C O -
B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en f a r m a c i a s y centros de es-
nedflcos. 
La in?.rma de guerra b r i t á n i c a . 
489.551 toneladas perdidas. 
L a m a r i n a de g u e r r a i ng le sa h a s u f r i -
do , desde q u e c o m e n z ó la -guer ra , las s i -
g u i e n t e s p é r d i d a s : 
3 s u p e r d r e a d n o u g h t s , 86.000 t o n e l a d a s . 
3 d r e a d n o u g h t s , 57.150. 
19 acorazados , 251.700. 
10 c ruce ros p r o t e j í i d o s , 41.940. 
1 c a ñ o n e r o , 820.. 
22 caza torpederos , 19.905. 
4 to rpederos , 897. 
13 s u b m a r i n o s , 10.180. 
' i buques a u x i l i a r e s , 7.609. 
5 » /var ios , 13.350. 
T o t a l de los b u q u e s de g u e r r a h u n d i d o s , 
Í89 .561 tone ladas . 
A esta c i f r a h a y q u e a ñ a d i r : 
8 buques de g u e r r a i n u t i l i z a b l e s , tone-
ladas , 182.450. 
25 c ruceros a u x i l i a r e s hund i idos , 252.319. 
¡To ta l de las p é r d i d a s de I9 a r m a d a i n -
glesa, h a s t a el d í a 30 de j u n i o de 1916, 
924.320 tone ladas . 
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L a compañía Plana-Llano. 
m i g o d i ó dos a taques c o n t r a los a t r i n o h e -
raimiientos que le c o g i m o s el d í a 22, en l a 
pend ien t e del m o n t e C i m o n e ; pero f u é re -
chazado con g r a n d e s p é r d i d a s . 
E n t r e el m o n t e C i m o n e y el A d i g i o com-
^ ^ c i ó n y e x t r a o r d i n a r i a ^ Jetamos ^ p o s e s i ó n de ¿Ás a l d e a ¿ del var 
u a ' entre l a {{ne encentra- Dolores M a r t í n e z y fami l i a . ' Ue de Trevignolo y S a n P e l e g r í n . ocupan. 
C o m o y a saben n u e s t r o s lectores , po r h a -
be r lo p u b l i c a d o h a c e d í a s en estas m i s m a s 
c o l u m n a s , el C e n t r o M o n t a ñ é s , de B i l b a o , 
h a o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n a esta c i u -
dad , q u e t e n d r á efecto el p r ó x i m o d í a 30. 
L o s e x c u r s i o n i s t a s l l e g a r á n a é s t a e n 
t r e n especia l , a las diez y c u a r t o de l a 
m a ñ a n a , s i endo esperados en la e s t a c i ó n 
por el a lca lde y a l g u n o s conceja les y las 
bandas de m ú s i c a . 
Con m o t i v o de su l l e g a d a , l a D i p u t a c i ó n 
p r e p a r a a l g u n o s festejos, que a ú n no es-
t á n u l t i m a d o s , en h o n o r de e l l o s ; l a £ 
c iedad r e c r e a t i v a « L a B o h e m i a » , u n a ver-
bena m o n s t r u o , y h a b r á t a m b i é n , segura 
m e n t e , u n ifest ival de a v i a c i ó n . 
E s t a m o s segur OÍ q u e el ' v e c i n d a r i o ' t o d o 
se a s o c i a r á al r e c i b i m i e n t o , pa ra que é s t e 
jea lo in(ás g i a n d i o s o posible . 
v v w v v v v v v v v v ^ v v a a v w w v v v A . v w ^ 
L O S S A B I O S E S P A Ñ O L E S 
Premio a Torres Qnevedo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24 .—La A c a d e m i a de Cienc ias 
ha a c o r d a d o oonceder u n p r e m i o de 1.500 
f r ancos a l i n g e n á e r o e s p a ñ o l don L e o n a r d o 
T o r r e s Quevedo, p o r h a b e r i n v e n t a d o u n a 
m i á q u i n a c a l c u l a d o r a pa ra reso lver ecua-
.•iones a lgebra icas , 
w v v v v v y v v w w v w v v v v v ^ v v v v v v v v v v w w 
D E C U L T U R A 
E l A t e n e o de L a Laguna , r r e n e r i f e ) ha 
o r g a n i z a d o u n o s Juegos F l o r a l e s que se 
c e l e b r a r á n .el d í a 12 de s e p t i e m b r e p r ó -
x i m o en el « T e a t r o L e a l » , de d i c h a c i u d a d . 
C o n este m o t i v o h a a b i e r t o u n concur -
so l i t e r a r i o , c u y o s t e m a s s o n : 
I '«A la p a z » , p o e s í a con 
m e t r o , r i m a y e x t e n s i ó n . . . 
I I « V i s i o n e s de la g u e r r a » 
sonetos , 
I I J ' « L e y e n d a c a n a r i a » . 
I V « M a d r i g a b ) , 
V T e m a l i b r e . 
Verso . 
l i b e r t a d de 
t r í p t i c o de 
P r o s a . 
No h a y a p e l a c i ó n . 
D i c e n de L o n d r e s que el « A t o r n e y Gene- ' 
ral. S m i t h » h a r echazado l a p e t i c i ó n de 
Cassement de que la C á m a r a de los Lo re s 
e x a m i n a r a su sentencia . • | 
Es t a e ra la ú l t i m a a p e l a c i ó n que le r e s - ' 
t aba . P A R T E O F I C I A L T U R C O 
L a fiesta n a c i o n a l belga en Touiouse . E l c o m u n i c a d o de l G r a n C u a r t e l gene-
E n T o u i o u s e se h a ce lebrado h o y l a fies- r a l t u r c o , d ice : 
t a n a c i o n a l de i B é l g i o a . | « H a - s i d o r echazada l a c a b a l l e r í a i ng l e -
E n l a ig l e s i a de San t a A n a se c a n t ó u n sa a l Este de l cana l de Suez, 
solemne « T e - D e u m i » , y M . V i o l v e r t , v i c a - 1 L a r e t a g u a r d i a rusa en l a f r o n t e r a per-
r i o a c r e d i t a d o po r el G o b i e r n o be lga , p ro - sa h a - s i d o d e r r o t a d a . 
m m c i ó u n elocuente s e r m ó n , p a t e n t i z a n - ' U n i m o n i t o r t u r c o a t a c ó a dos m o n i t o r e s 
do l a a d m i r a c i ó n q u e l a n a c i ó n be lga sien- • ingleses en el r í o E u f r a t e s . » 
te p o r el h e r o i c o e j é r c i t o f r a n c é s . ' - v v v v w t v v v v v v v v v w v v v v v v v v ^ ^ 
M . G e n n a i n , a r z o b i s p o de Tou iouse , h i - ¡ L o s c o m p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z son 
zo u n e logio e n t u s i á s t i c o de l pueblo be lga , 
que e s t á d a n d o a l m u n d o u n a l e c c i ó n de 
v a l o r y a b n e g a c i ó n s in l ú p i t e s . 
P o r " la t a rde se c e l e b r ó e n el A y u n t a -
mliento , en él C a p i t o l i o , l a r e c e p c i ó n de l a 
c o l o n i a b e l g a . . 
E l c ó n s u l de B é l g i c a d i ó las g r a c i a s , p ro -
f u n d a m e n t e e m o c i o n a d o , a l pueb lo de T o u -
ouse. M!. R i o u x etvocó, en u n d i scu r so que 
e m o c i o n ó a todos los presentes, los dolores 
y a ñ o r a n z a s po r su p a t r i a p e r d i d a que 
s ien ten todos los re i fugiados. T e r m i n ó d a n -
do v i v a s a la R e i n a I sabe l y a B é l g i c a 
l i b r e . 
U n a nota i t a l i a n a . 
L a A g e n c i a S t é t f a n i , de R o m a , h a p u b l i -
cado u n a extensa n o t a , cuiya p a r t e m!ás 
i n t e r e san te d ice : 
« N i los combates n i las acciones con t r a -
ofens ivas en t re el A d i g i o y el B ' renta , c u -
ya r e c u i p e r a c i ó n es l e n t a , pero cons tante , 
h a h e c h o a n u e s t r a s - t r a p a s d e s a l o j a r l a 
zona a lpes t re , donde n u e s t r a a c c i ó n ofen-
s i v a h a s ido c o r o n a d a p o r u n b r i l l a n t e 
é x i t o . 
E n esa r e g i ó n se h a l l a l a c a r r e t e r a ge-
n e r a l de l desfii ladero de R o y o , y que , p o r 
Sodo la y V a l t o r z o , b a j a a l v a l l e del A d i g i o , 
donde se u n e a l a i m i p o r t a n t e c a r r e t e r a de 
los D o l o m i t a s , q u e los aus t r i acos h a n cons-
t r u i d o e i i t r e L a d i n o ( en el va l l e del A d i -
g io ) y Sdh lesde rbach (en el va l l e de R i e n -
z i ) , y q u e en laza c o n l a cuenca c o m p r e n -
d i d a e n t r e el T r e n t i n o y C a d e r a , f a c i l i t a n -
do el desp l azamien to de t r o p a s de u n a a 
o t r a par j te .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l ú l t i m o , p a r t e o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o i t a l i a n o , - d i c e 
lo s i g u i e n t e : 
« D e s ^ e S te lv io h a s t a e l va l l e de Suga-
m a , v i y a a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a . 
E n el A s t i c o s i g u e n t e n i e n d o b u e n é x i t o 
nues t ro s a taques p a r a cercar e l m o n t e Se ,haI la en esta c i u d a d , d e s p u é s de h a -
C ú n o n e . •,.,, b e r o b t e n i d o g r a n d e s é x i t o s en l a vec ina 
A y e r a s a l t amos m u c h o s a t r l n c h e r a m i e n - ¡ de T o r r e l a v e g a , l a C o m p a ñ í a de c o m e d i a 
tos, a l g u n o s de lan te de l a c i m a del m o n t e . ¡ qUie c o n i¡mto a c i e r t o d i r i g e n l a g é n t i l í -
E n l a mese ta de Sette C o m u n e , el ene- a c t r i z A n t o n i a P l a n o y el p r i m e r 
a c t o r L u i s de L l a n o . 
L a C o m p a ñ í a d e s c a n s a r á en1 S a n t a n d e r 
u n p a r - d e d í a s p a r a c o n t i n u a r su « t o u r -
n é e » v e r a n i e g a , d e b u t a n d o e l d í a 27 e n 
S a n S e b a s t i á n , donde h a r á , s e g u r a m e n -
te, u n a l u c i d a temporada . 
S a b e m o s que en T o r r e l a v e g a ha c a u -
I Boce to de n o v e l a . 
I I C o m e d i a . 
I I I C u e n t o , t r a d i c i ó n o l e y e n d a cana-
r i a , 
I V i m p r e s i o n e s de l a g u e r r a , c r ó n i c a . 
V I n f l u e n c i a de l r é g i m e n de f r a n q u i -
c ias en el co rhe rc io de las I s l a s C a n a r i a s . 
I m p u r U m c i a de ' las « z o n a s f r a n c a s » en 
los p u e r t o s c a n a r i n s ••orno p u n t o s de de-
p ó s i t o en t r e los jnercad ios eu ropeos y 
anier ica iuKs. 
V | T e m a l i b r e . 
VWVVVVVVVvVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
¿ O s g u s t a e i p i can te? P e d i d en u l t r a m a -
r i n o s las « a l e g r í a s » m a r c a U L E C I A . 
Juzgado del Este. 
Asuntos de qu intas . 
E n este Juzgado se i n t e r e s a l a p resen ta -
c i ó n \ i i g e n t e de E n g r a c i a H e l g u e r a L a n -
za, q u i e n , de s u m a t r i m o n i o c o n P a b l o Ro-
bledo Nova les , t u v o dos h i j o s l l a m a d o s 
L ü a s y F e r m í n . 
Orden j u d i c i a l . 
/Por el m i s m o J u z g a d o se h a c u r s a d o l a 
o r d e n j u d i c a a l c o r r e s p o h d i e n t e p a r a que , 
s in p é r d i d a de t i e m p o , se p e r s o n e n en el 
m i s m o los vec inos de esta c i u d a d C o n r a d o 
¿ a r r i o , J o a q u í n B o l í v a r , B i b i a n a S á b e l a , 
R o s a r i o S u r i a , J e s ú s Canales y M a n u e l 
C i u n e l l a n a . 
v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ w v w w v v ^ 
Ferian y fie t̂a .̂ 
E n L i é r g a n e s . 
C o n m o t i v o de l a fiesta de S a n P a n t a -
l e ó n , p a t r ó n de L i é r g a n e s , se p r e p a r a n 
ep este p u e b l o a n i i n a d a s f iestas p a r a el 
p r ó x i m o d í a 27 d e l a c t u a l . 
P o r t a m a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a so lem-
ne f u n c i ó n r e l i g i o s a , cons i s t en t e e n u n a 
m i s a c a n t a d a , y en e l l a p r o n u n c i a r á u n a 
h e r m o s a o r a c i ó n s a g r a d a u n "conocido 
o r a d o r r e l i g i o s o de S a n t a n d e r , q u e i r á 
exprofeso a L i é r g a n e s p a r a a s i s t i r a 
a q u e l l a f u n c i ó n . 
IPor l a t a r d e se v e r i f i c a r á n d i v e r s o s fes-
te jos de c a r á c t e r p o p u l a r , p o r los q u e re i -
n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n e n t r e los 
vec inos de a q u e l p u e b l o y l a c o l o n i a ve-
r a n i e g a . 
P a r a d a r m a y o r a n i m a c i ó n a los feste-
jos , a s i s t i r á a ' L i é r g a n e s el b a t a l l ó n de 
los Sales ianos « A u x i l i u m i ) , e l c u a l h a r á en 
d i c h o p u e b l o - d i v e r s o s e j e r c i c i o s , c o n l a 
p r e c i s i ó n que a c o s t u m b r a . 
fVVWVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Sección necrológica. 
E n l a paz del S e ñ o r , c r i s t i a n a m e n t e , co-
m o v i v i ó tuda su v i d a , d e j ó a y e r de e x i s -
t i r en el pueb lo de L l o r e d a , d o n Justo Sie-
r r a O b r e g ó n . 
E r a el í i n a d o q u e r i d í s i m o de todos los 
que le conoc ie ron p o r su i n t a c h a b l e caba-
l l e r o s i d a d , po r su c o r t e s í a y su d o n de g e n -
tes, que le g r a n j e á r o n i amiistades s i n 
cuento . 
'En L l o r e d a y pueblos c o m a r c a n o s , h a 
causado l a n i u e r t e de d o n Jus to S i e r r a pe-
n o s í s i m a i m p r e s i ó n . 
A s ü h i j o d o n E l í s e o S i e r r a ; a su h i j a 
p o l í t i c a d o ñ a F r a n c i s c a S i e r r a y , en gene-
r a l , a todos sus - f ami l i a res , a c o m p a ñ a m o s 
en su j u s t a ipena y les deseamos r e s i g n a -
c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r con p a c i e n c i a t a n 
a m a r g o do lo r . ; 
C u a n d o h a y á i s probado todos los medi -
camentos c o n t r a l a T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses rebeldes de los c a t a r r o s 
agudos y c r ó n i c o s s i n obtener a l iv io , a c n -
did a l F E R I N O L . 
De v e n t a en t o d a i lae l a r m a c i a i y dro-
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 8.° 
T e l é f o n o n ú m e r o 629. 
M U R U A & A L B I Z U R l 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
CAMARAS FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupues tos . 
F á b r i c a : ITÜRRIBIDE (F ina l ) . Teléfono 742. 
A l m a c e n e s y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466.--BILBAO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E J U A N A A L B E R D i 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda c lase de 
p r e n d a s en todos los co lores .—Lutos y 
l i m p i e z a s en ve in t i cua tro h o r a s . 
D e s p a c h o c e n t r a l : R l a n c a , 10.—Tel . 661. 
T a U e r e s : cal le de S a n F e r n a n d o . — T e l . 662. 
Nota .—Se recogen y e n t r e g a n la s pren-
das a domic i l io , m e d i a n t e av iso . 
C i r u e l a s , G u i n d a s . C e r e -
zas , A l b a r i c o q u e s TREVIJANO 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y. en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua-
tro a c inco. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o i dos. 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seiti 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
F t O Y A . T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos . 
H A B I T A C I O N E S 
BODEGAS GALLEGAS 
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Repiresentante: d o n S a n t i a g o M a z a , Se-
g i s m u n d o Moret , 2, S a n t a n d e T . 
Representante e n R a m a l e s : don Pediro 
G o y a . 
EQUIPOS, CñNfiSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
f Comp. 
ElL P U E B L O CANTABRO 
fmca: «OOplV 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P a l m i L - J i m é n e z . 
k M a M a : i M i M K ' l • NI, ta H M h i C a 
La Medicina y el "Palmij" 
S e ñ o r don Venancio R . j im¿ 
Mi distinguido amigo; He ensayado en mi clientela del I N S 
T O R U B I O , y en la clientela particular, su compuesto PAU* 
tengo el gusto de manifestarle, que es el preparado de acpit ^ y 
c i ñ o en el que e s t á n mejor enmascaradas aquellas de sus n ^er'-
des, que como el s á b o r , pastosidad, etc., hacen que se toml0p¡eila-
pugnancia, sin que se hayan perdido en el P A L M I L las r , f0" fe-
de purgan'.e suave y de efecto seguro que tiene el aceite da(les 
E n los n iños , para los cuales, el aceite de ricino es el n 
ideal, la tolerancia d I P A L M I L es perfecta, siendo esto si.1f^ante 
para que su preparado merezca toda clase de alabanzas ^nte 
M e complazco en enviarle toda clase de felicitaciones 
puede disponer de su a f e c t í s i m o y buen amigo ^ sabe 
F R A N C I S C O B O T I N 
Espec ia l i s ta en partos y enfermedades rip i„ 
Madrid. I l - X I I - 9 1 5 . Ia nmjeri 
Bolsas y Mercados 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , 
57 acc iones , a 1.115 y 1.120 pesetas ,ac 
c i o n . . 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, a 99,45 p o r 100; 
p o e t a s 12.500. ' 
• I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 70,30 v 76,50 p o r 
100; pesetas 14.500. 
O b l i g a c i o n e s ferrocarril C a n t á b r i c o , de 
C a b e z ó n a L l a n e s , p r i m e r a h i p o t e c a , e m i -
s i ó n de 1910, a 82 p o r 100; pese tas 5.000. 
I d e m A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 5 
p o r 100, a 80 p o r 100; pesetas 2.5<)0. 
I d e m de l T e s o r o , 4,75 p o r 100, a 104,15 
p o r 100: p é s e l a s ."..000. 
í V W V V V V V V l W W V V V V \ a ' V V W V V V V V V V A \ W V ^ 
T r i b u n a l e s . 
J u i c i o s ora les que iban, de celebrarse an-
te esta A u d i e n c i a d u r a n t e el p r ó x i m o mes 
de a g o s t o : 
D í a 1."—El del Juzgado de L a r e d o , con-
t r a . A l f r e d o y P r i m i t i v o R u i z , p o r robo y 
[egipties. DMVnsor , s e ñ o r R u a n o ; p r o c u r a -
do r , spfnir A l v a r c z ;puni'-nt.(.'. s e ñ o r P é r e z 
Cec i l i a . 
' D í a 2 . — E l del de SantaTider (Oeste), con-
t r a A T i t o n i o R í o s , p o r i n j u r i a s . Defenso-
res, s e ñ o r e s B o t í n y R u a m o ; p r o c u r a d o -
res, s e ñ o r e s T o r r e y U^sté; ponen te , s e ñ o r 
p res iden te . 
D í a 3 -—El del de San to f l a , c o n t r a F i a n -
cisco A b a s c a l , "por d i s p a r o . Defensor , se-
ñ o r G u t i é r F e z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r A l v a r e z ; 
ponente , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 3 . — E l del de S a n t a n d e r (Es te ) , con-
t r a J e s ú s A m b e r , p o r q u e b r a n t a m i e n t o de 
condena . Defensor , s e ñ o r G u t i é r r e z Cue-
to ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r T o r r e ; ponen te , se-
ñ o r P é r e z Cecii l ia. 
D í a 4 . — E l del de S a n t a n d e r - (Oeste), 
c o n l i a E m i l i o R e v i l l a de l R í o , p o r i n j u -
r ias . Defensores, s e ñ o r e s R u a n o y B o t í n ; 
p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s U s l é y T o r r e ; po-
nente , s e ñ o r pres idente . . 
D í a 5 . — I n c i d e n t e de a p e l a c i ó n c o n t r a el 
a u t o de p r o c e s a m i e n t o d i c t a d o p o r el Juz-
gftdo de Potes , q u e d e c l a r ó procesado a 
L e o p o l d o H o y o s . Defensor , s e ñ o r ' P a r e t s ; 
p r o r u n a d o r , s e ñ o r Ooboa; ponen te , sgf ró í 
11 l i íwera . 
D ía 7 . — K l de) de V i l l a c a r n i e d o , c o n t r a 
F r a á é i s c o AJacano, |por lesione^. Defen-
spr , s e ñ o r P a r é i s ( B . ) ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
R í o s : |>onciitc, s e ñ o r H i g u e r a . 
j u a 8 .—El del de S a n t a n d e r (Es te) , con-
t ra l ' e r m i í n T o c a , por . i n j u r i a s . Defenso-
res, s e ñ o r e s Lio l ín y G u t i é r r e z M i e r ; p ro -
curadores , , s e ñ o r e s R í o s y O c b o a ; ponen-
te, s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 8 .—El del de L a r e d o , c o n t r a M a n u e -
l a L k u i o - i s . p o r d i s p a r o . Defensor , s e ñ o r 
T r á p a g a : p r o c u r a d o r , s e ñ o r A l o n s o ; po-
nen te , s e ñ o r 1presddente. 
D í a 9 . — E l de l de San t o ñ a , c o n t r a Jus to 
T c j c r i n a , p o r co r t a . Defensor , s e ñ o r T q 
r r e S e t i é n . j p r o o u r a í Í Q r , ^ e ñ o r A l v a r e z ; 
ponen te , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 9 . — E l del de V i l i a c a r r i e d o , c o n t r a 
J o s é l . a v í n Cobos y o t ros , p o r i n f r a c c i ó n 
i l " i . i Ley de pesca. Defensores, s e ñ o r e s T o -
vre S e t i é n , R o d r í g u e z T á n a g o y G u t i é -
r rez ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s U s l é , R u a n o y 
B á s c o n e s : ponente , s e ñ o r P é r e z Cec i l i a . 
D í a 10.—-Kl del de S a n t a n d e r (Es te ) , 
comtra Hiicardio I i l lanco, po r d i s p a . o . De-
fensor , s e ñ o r C u e r d o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
D ó r i g a ; ponente, s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 11 .—El deT de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
J o s é D í a z , p u i ' d i s p a r o . Defensor , s e ñ o r 
M o l i n o ; p i o c u r a d o r , s e ñ o r A l ' v a r e z ; po-
nente , s e ñ o r H i g u e r a . 
Qiía 12 .—Inc iden te de a p e l a c i ó n c o n t r a 
el a n l o i l i d a d o po r el Juzgado del O é s t é ; 
.p ie d e c l a r ó procesado a Y . C. Defensor , 
señ iór l . a v í n (.1.): p r o c u r a d o r , s e ñ o r As-
t r . i i u ; ponen te , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 1 4 — E l del de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
J o a q u í n R e t u e r t o , p o r lesiones. Defensor ; 
s e ñ o r A g ü e r o ; p ro¡ -u r a d a r , s e ñ o r Escu-
d e r o ; ponente , s e ñ o r H i g u e r a . 
¡Di;, U . - r - E ] del de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a A l f r e d o del C a s t i l l o , po r lesiones. 
Defensor , s e ñ o r C u e r d o ; p r o c u r a d o r , se-
ñ o r E s c u d e r o ; ponen te , s e ñ o r P é r e z Ce-
c i l i a . 
D í a 17.-^E1 del de C a b u é r n i g a , c o n t r a 
Afanue l Co l l an te s , p o r lesiones. Defensor , 
sefior C u e r d o ; ( p r u c u r a d o r , s e ñ o r R u a n o ; 
ponen te , s e ñ o r H i g u e r a . 
X)fa 17 .—El del de S a n t a n d e r (Es te) , 
coi iJra A v e l i n o IP/érez, p o r c o n t r a b a n d o . 
Defensor , seftor R o d r í g u e z T á n a g o ; p r o -
c u r a d o r , s e ñ o r U s l é ; ponen te , s e ñ o r p r e s i -
dente . 
D í a 18 .—El d e l de S a n t a n d e r (Es te) , 
c o n t r a J u a n a P a r a y F e r n á n d e z , p o r i n j u -
r i a s . Defensores, s e ñ o r e s A g ü e r o y M o l i n o ¡ 
p r o c u f t i d o r e s , s e ñ o r e s Escude ro y A W a -
rez : ponente* s e ñ o r H i g u e r a , 
D í a 18 .—El de l de S a n t a n d e r (Es te) , 
c o n t r a R a m i ó n H e r r e r o y o t ros , po r h u r t o . 
Defensores , s e ñ o r e s E s c a j a d i l l o y Q u i n -
t a i h d ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s D ó r i g a y 
B á s c o n e s ; ponen te , s e ñ o r P é r e z Cec i l i a . 
D í a .21.--E1 del de Re inosa , c o n t r a G u -
m e r s i n d o L a v í n y o t r o , po r d i s p a r o . De-
fensor , s e ñ o r P . M i o n a n t e ; p r o c u r a d o r , se-
ñ o r K s c u d e r o ; ponente , Séftóy P é r e z Ce-
c i l i a . 
D í a 2 1 . — E l del de V i i l l a c a r r i e d o , c o n t r a 
J e s ú s A b a s c a l , p o r lesiones. Defensor , se-
ñ o r A g ü e r o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r E s c u d e r o ; 
p o n n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 2 2 . — E l de l de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a M a r c e l i n o M e l l a d o y o t ros , p o r 
b u r l o . Defensor , s e ñ o r So l ano ( R . ) ; p ro -
c u r a d o r , s e ñ o r R u a n o ; ponen te , sUtrnt 
' , P é r e z Cec i l i a . ' 
D í a 2 2 . — E l del de S a n t o ñ a , c o n t r a Deo-
g r a c i a s C e r r o y o t ros , p o r lesiones. De-
fensor , s e ñ o r Z o r r i l l a ; p r o c u r a d o r , s e ' ño r 
U s l é ; p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
I 1)í'a 2 3 . — E l de l de S a n t o ñ a , con t r a Fe-
lipe S á n c d i e z , po r lesiones. Defensor , se-
ñ o r Q u i i J i t a n a l ; p r o c u r a d o r , , s e ñ o r B á s -
cones ; ponen te , s e ñ o r P é r e z Cec i l i a . 
D í a 2 3 . — E l del de Potes, c o n t r a J u a n 
A r m i ñ o , po r e x a c c i ó n I l e g a l . Defensor , se-
, ñ o r G . B . m ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r B á s c o n e s K 
j ponen te , s e ñ o r presidente ' . 
¡ D í a 2 4 . — E l de l de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n l r a J u a n B a u t i s t a , p o r s u s t r a c c i ó n . 
Defensor , s e ñ o r ' N ' á r d j z ; p r o c u r a d o r , se-
| ñ o r D ó r i g a ; ponente , s e ñ o r H i g u e r a . " 
D í a 21 .—El del de N ' i l h n ' a r r i e d u . c o n l r n 
Ped ro P é r e z y otro,- por d i spa ro . Defen-
sores, s e ñ o r e s C u e r d o y E s p i n a ; p r o c u -
i r adores , s e ñ o r e s Ociboa y T o r r e ; ponente , 
s e ñ o r P é r e z Cec i l i a . 
l D í a 25 .—El del de S a n t o ñ a , c o u t r a V I -
: . ente Conoba y o t r o , por i h u r t o . Defensor , 
s e ñ o r Q u i n t a ñ a ' l ; p r o c u r a d o r , - s e ñ o r Es-
. r i n l e r o : ponente , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 2.").—El del . de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a i F a u s t i n o H e r n á n d e z , p o r lesiones. 
D n f i n s o r . s e ñ o r R o d r í g u e z T á n a g o ; p ro -
' c u r a d o r , s e ñ o r D ó r i g a ; ponente , s e ñ o r 
P é r e z C e a i ü a . 
D í a 2 8 . — E l del de S a n t a n d e r (Es te) , 
; c e n t r a P a b l o G a r c í a .y o t ros , po r h u r l o . 
( D e f e n s o r , s e ñ o r P a r é i s (D . ) : p r o c u r a d o -
res, s e ñ o r e s E s c u d e r o y R í o s ponente , se-
ñ o r P é r e z Cec i l i a . 
D í a 2 8 . — E l de l de S a n t a n d e r (Es te) , 
c o n t r a L u i s M a r t í n e z , p o r estafa. Defen-
sor, s e ñ o r B o t í n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r U s l é ; 
ponen te , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 2 9 . — E l del de S a n t a n d e r (Es te) , 
c o n t r a S e v e r i a n a D o l o r e s G o n z á l e z , p o r 
i n j u r i a s . Defensores , s e ñ o r e s M e d i a - v i l l a 
y C i a r c í a B r i z : p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s Mez-
q u i d a y B á s c o n e s ; ponen te , s e ñ o r P é r e z 
Cecil ia . ' 
D í a 2 9 . — E l d e l de S a n t a n d e r (Oeste), 
con t r a L u i s N a z a r i o B a r q u í n , p o r lesio-
nes. Defensor , s e ñ o r C u t i é r r e z C u e l o ; 
p r o . u r í i d o r , s e ñ o r D ó r i g a ; ponente ; se-
ii ir H i g u e r a . 
D í a 3 0 . — E l de l de La reno, n o n t r a A n -
t o n i o G a r c í a , po r estafa. Defensor , s e ñ o r 
I n g e l m o : p r o c u r a d o r , s e ñ o r Me / . qu ida : 
ponen te , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 3 0 . — E l del de T - b r í e l a v e g a , c o n t r a 
M a r í a T e r á n , po r a t en tado . Defensor , se-
ñ o r R o d r í g u e z T á n a g o ; p i o t - u r a o o r , se-
ñ o r A s t r a i n : ponen te , s e ñ o r P é r e z Ceii i -
l i 'a . 
D í a 31.—EJ d e l de L a r e d o , c o n t r a M a -
n u e l i M ó n c a l c á n j p o r lesiones. Defensor , 
s e ñ o r R u a n o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R íos - ; 
ponen te , s e ñ o r p re s iden te . 1 . 
- D í a ' 3 1 . — E ! del de, T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
J o s é G a r c í a L ó p e z , pp r a l e n t a d o . Defen-
sor, s e ñ o r C u e r d o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
T o r r e ; ponente , s e ñ o r P é r e z Cec i l i a . 
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T îcla religiosa. 
Ig les ia del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
—MÍÍSÍKS de c i ñ e n a nueve, cada i n e d i a b o 
r a ; a .las diez y i n e d i a y once y i n e d i a , 
m i s a s rezadas . 
P o r l a t a rde , - a l a s siete, e x p o s i c i ó n me-
n o r d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y n o v e n a 
a S a n I g n a c i o de L o y o i a , f u n d a d o r de l a 
C o m p a f i n i de ¡Jesúe. 
E n S a n M i g u e l . - Mieas a las ée ie , ocho 
y diez. Esta ó l t i m a c a n t a d a . 
P o r la l a r d e , a l a s siete, f u n c i ó n r e l i 
g losa , con R o s a r i o , b reve e j e r c i c i o del inci -
de l a P r e c i o s í s i m a S a n g r e , e x p o s i c i ó n y 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o S a c r a m e n t ó . 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a n u e v e , 
c a d a m e d i a b o r a , y a l a * diez, once y 
doce. . 
A las nueve , l a m i s a p a r r o e j u i a l ao-
l o m n e . 
P o r j a t a r d e , a l a s ' ocbo , San to R o s a r i o . 
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S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento 
al S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Ce-
rro de los Angeles: 
1 'e.setas 
S u m a a n t e r i o r 
D o ñ a R o s a r i o V á z q u e z 
M a r í a L u i s a A c b a ¿ . 
N i e v e s A c b a 
C a r i n a A c b a 
C o n c b i t a 'Acba . . 
R o s i n a A d í a 
D o ñ a M a r í a Iaii 'sa V e l l ó n . . " 
D o ñ a B e l é n M - r i u o 
D o ñ a A d e l a i d a M e r i n o del Ca t t ipb 
J o s é J c sú - s A d í a ! 
J e s ú s A d í a • 
G o n t r á n A c b a 
P e d r o A c b a 
J u a n A . A c b a . . . ^ 
R i c a r d o A d í a . . . . . ' 


















T o t a l 42,20 
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M O V I M I E N T O D E B U Q U E S * 
E l « A l f o n s o X I I » . — S e £ n i i n M i c n e r ec i -
b idas e n la ( lasa c o n s í ^ n a t a r i a , el d í a 20 
de l a c t u a l s a l i ó de H a b a n a p a r a este 
p u e r t o , a d o n d e l l e g a r á el d í a 2 de l p r ó -
x i m o . rbes de a g o s t ó , el v a p o r c o r r e o es-
p a ñ o l «cAlloiiíso XTI». 
E i « G c i c e c o i z a r r a » . — A loe o d i o de l a 
•noche de a y e r e n t r ó en n u e e t r o p u e r t o , 
p roceden te de B i l b a o , el y a t e de recreo , 
de l . s e ñ o r Sota « C o i c e c o i z a n a » , que acos-
t u m b r a a v i s i t a r n o s todos los a ñ o s . 
E l b o n i t o ya te f o n d e ó en . b a h í a , y es 
seguro que ipas ' a I g m i o s d í a s en e l la . • 
B u q u e s entrados.— . . sa r d i n e r o i . . de C a í 
d i f f , con carhi ' in. 
« M a r í a de l C a r m e n » , de BUibao, c o a 
c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s sa l idos . u M m í a del C a r m e n » , 
pa ra l ü l h a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
« M . L . V i l l a v e r d e » , p a r a B i l b a o , c o n 
pasa je y c a r g a . 
6 4 T u A t i ( ' J N «*£ L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a o l é n . 
« P e ñ a A n g u e t i n a » , en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a R o c í a s » , e n S a n t a n d e r . 
« P e ñ a S a g r a » , en B a y o n a . 
v a p o r e a de Franc l eoo C a r o l a . 
« M a r í a M a g d a J e n a » , en V i v e r o ! 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G t j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en G i j 6 n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en A v i l é e . 
« M a r í a de l C a r m e n » , en P r a v i a . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en P r a v i a ' . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en B i l b a o 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , e n G i j ó n . 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en B u r d e o s . 
<fAsón», en B u r d e o s . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . > 
« I n é s » , en v i a j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . " 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . de P é r e z » , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e a Sa-
v a n n a c h . 
. « E m i l i a S. d e P é r e z » , en v i a j e a N u e v a 
Y o r k . 
Partee recibidos en l a G o m a n d a n o i a da 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — B u e n t i e m p o en lodo 
nues t ro l i t o n a l . 
S e m á f o r o . 
() . H o j i t o , m a r l l a n a , c u b i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 11,34 m . y 0,11 n . 
B a j a m a r e s : A l a s 6,0 m . y 6,36 t . 
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SUCESOS DE AYER 
D e n u n c i a s . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l el c a r r e t e r o W e n c e s l a o G a n -
d í a , po r d e j a r u n c a r r o a t r a v e s a d o en l a 
ca l le de C o l ó n . 
— P o r i g u a l rriótivci fué d e n u n c i a d o el 
c a r r e t e r o 15las ( l a g o . 
U n a i m p r u d e n c i a . 
A y e r fué d e n u n c i a d a l a vec ina de l a 
b b h a r d i l l a de la casa n ú m e r o 2 de l a ca-, 
l ie de l P u e n t e , p o r c o m e t e r l a i m p r u d e n -
cia de d e j a r sobre el b o r d e d t l a l e r o u n 
c a j Ó p l l eno de t i e r r a , e l c u a l c a y ó a ,1a 
vía p ú b l i c a , ¿ l e u d o u n m i l a g r o q u e ' n o oca-
s iona ra u n a desgrac ia . 
U n a c a í d a . 
A las s ie te de la t a r d e de^ayer , c u a n d o 
p a s a b a p o r la A l a m e d a de Ov iedo , m o n -
tado sohre u n p o l l i n o , e l j o v e n de t rece 
a ñ o s de edad C a r l o s R o d r í g u e z Cobo, que 
v i v e en l a ca l le de P u e r t a l a S i e r r a , t u v o 
la d e s g r a c i a de caerse a l suelo , p r o d u c i é n -
dose la f r a c t u r a del a n t e b r a z o de recho 
p o r su t e r c i o m e d i o . 
F u é t r a s l a d a d o a la Ca-sa de S o c o r r o , 
y d e s p u é s de cu rado por el m é d i m de g ü a r 
d i a , í u é c o n d u c i d o a su d o n i i c i i l o . 
U n descuido. 
M i e n t r a s s u m a d r e e s t aba e n t r e t e n i d a 
en las labores de la casa, el n i ñ o de t res 
a ñ o s M a r i a n o P é r e z , q u e v i v e en i a ca l l e 
de T a n t í n , n u m e r o 7, se a p o d e r ó de u n a 
taza que c ó n t e n í a leche m u y ca l i en t e , ca-
vendosele l a taza de las m a n o s , v e r i e a i 
dose sobre é l el c o n t e n i d o , que le p r o d u j o 
( l u e m a d u r a s de s e g u n d o g f a d o en el hra-
zo y a n t e b r a z o derechos . 
F u é a s i s t i d o en la Casa de S o c o r r o . 
U n enfermo grave . 
A l a « diez y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
a y e r , i n g r e s ó e n la Casa de S o c o r r o Fe-
fojie M a d h a d a , de c i n c u e n t a y t res a ñ o s 
de edad , q u e se b a b í a s e n t i d o ' i n d i s p u e i s t o 
en l a v í a p ú b l i c a . 
R e c o n o c i d o el e n f e r m o p o r el m é d i c o de 
g u a r d i a , se p u d o o b s e r v a r que e l m e n c i o -
n a d o F e l i p e p a d e c í a u n a b e r n i a i n g u i n a l , 
s i e n d o s u es tado u n -poco r e g u l a r , p o r lo 
que se o r d e n ó su i n i m e d i a t o t r a s l a d o a l 
ihosp i l a l de San H a í a e l . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o las s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
J o s é S a l i u r i ó n G ó m e z , 'de v e i n t i o c h o 
a ñ o s , ' d e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
f r o n t a l . 
J o s é C a ^ a n u e v a , de diez a ñ o s , de u n a 
h e r i d a i n c i s a en el dedo m e d i o i z q u i e r d o . 
l ' r i m i t i v o Ganza , de c i n c o a ñ o s , de u n a 
h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n t e m p o r a l de-
recha . 
A n g e l A c e b o A c e b o , de c u a r e n t a y o c h o 
a ñ o s , de e ros iones y c o n t u s i ó n en l a re-
g i ó n m e n t o n i a n a . 
A u r e l i o Heves, de t r e i n t a y c i n c o a ñ o . - , 




X 9 E l bien soc ia l rea l i zado con el des» " cubr imiento del compuesto a r s é n i c a ! 
((X2» es ines t imable , l a d e g e n e r a c i ó n a c -
tua l de las r a z a s se debe a l a a v a r i o s i s . 
E n la s a n g r i e n t a g u e r r a ' o i i » 
a E u r o p a , no h a b r á a l final vei1P ^ ' ' 1 % 
v e n c i d o s ; en i a g u e r r a conh-o f 0r<*ini 
108 .. 
e l L I C O R D E L P O L O . :r6e-r'á6Í€ 
h ios de l a boca, el venced* inic^ 
Bonos de p a n . — E l a l c a l d f , e e ñ p i ' Gó-
mez" C o l l a n t e s , no s h a e n v i a d o 50 b o n o s 
de p a n p a r a que los r e p a r t a m o s e n t r e los 
pobres , c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
h o y , d í a de S a n t i a g o A p ó s t o l . 
M u c h o a g r a d e c e m o s a l s e ñ o r G ó m e z 
C o l l a n t e s esia g e n e r o s i d a d en n o m b r e d • 
los f a v o r e c i d o s y en el n u e s t r o p r o p i o . 
Champagne B[|[¡[| 
es bueno y barato 
í>i<lése on ,llt* amari. 
nos, hoteles, fondas 
restaxn-auts. 
G R A I N S D E V A L S 
ee e l m e j o r l a x a n t e , de a c c i ó n suave 
caz. O b r a m a r a v i l l o ^ u n e n t e j W , 5' ' 
dos g r a n o s a l cenar . Ven ta en fanuí""'1 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en vinos b lancos de l a Na-
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado en comidas .—Telefono n ú m . 125. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s q u e 
e j e c u t a r á l á b a n d a d e l r e g i m i e n t o de V a -
l e n c i a , de n u e v e y m e d i a a once y m e d i a , 
e n l a A l a m e d a ue O v i e d o : 
' « C r u c e i r o do L u í » , p a s o d o h l e . — K e l s e n . 
« T h e Geysa)). ó p e r a c ó m i c a . — J o n c e . 
. P o t p o i i r r í de c u p l é s | > o | » u l a r e s . — V o r t a . 
' F a n t a s í a de « C a n t o s a s t u r i a n o s » . — j L . 
E s p i n o s a . 
« A u x a v a n P o s t e s » , p a s o d o h l e . — K e l s e n . 
* * * 
M ú s i c a . — P r o g r a m a d e las o b r a s que 
e j e c u t a r á l a b a n d a i n f a n t i l de E x p l o r a -
dores , de once a u n a , en $& A l a m e d a de 
O v i e d o : 
« P a l m a s y p i t o s » , p a s o d o h l e . — F r a n c o . 
« F a s e i n a c i ó n » , vaIs . — F r a n e o . 
« S h e c l o k H o l m e s » , t a n g o c p i o l l o . — A l -
d r i l c h . 
« A n i l l o de H i e r r o » , p r e l u d i o . — M a r q u é s . 
« G a o n a » , pasodoh le .—Cer i t ene ra . 
^ -
ALIMENTO TONICO^Mn,, 
PARA ANEMIA DCBILIDAD. CONVALFfr"- .! 
Verdadera liquidación 
p o r c e sa r en el negoc io s u d u e ñ o , -de l a 
P E L E T E R I A de J O S E H E R N A N D E Z , 
P l a n e a , l(i, j u n t o a B A S A V E . 
- E l d í a 1.° de agosto d a r á p r i n c i p i o l a 
v e n t a de todos ios a r t í c u l o s de esta Casa 
a p r e c i o s n u n c a v is tos . T e r m i n a d a l a 11-
q u i d a c i ó i í de los g é n e r o s , se vende l a es-
t a n t e r í a , m o s t r a d o r , a p a r a t o s d e l uz y 
l u n a s . 
Está D E M O S T R A D O Y R E C O N O -C I D O Q U E L O M A S M O D E R -
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A -
MO'?, S A N F R A N C I S C O , 27. 
V V V V W V V W V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
Banco MercantT 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas F.ooe.eoo, 
C u e n t a s corr ientes y depósitos a la vii 
ta, uno y medio por ciento de intAri* 
a n u a l . 
S e i s meses , dos y medio por ciento anual 
T r e s meses , dos por ciento íinual 
U n a ñ o , tres p o r ciento anual 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista, tre* 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10000 
pesetas L o s intereses se abonan al fin de 
c a d a semestre . 
C a m b i o de moneda, cartas de crédito 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de segur idad para particulares 
ind ispensables p a r a guardar alhajas, vi-
lores y documentos de importancia. 
\^A/VV^VV/VVVVVVtVVA^VVVV\VVVV\\\'V,V\VVVV\VVVVVW\» 
Los espectáculos. 
S A L O N . P R A D E R A . — T e m p o r a d a ili1 4 
r a n o . 
C o m p a ñ í a c ó m i c a , de l t e a t í o Lúa, it 
M a d r i d , d i r i g i d a p o r E m i l i o Ihuillier, 
A l a s s ie te de l a tarde , sección doble 
especial.—<(Los in tereses creados». 
A l a s d iez de l a noche, sección doble 
e s p e c i a l . — « E n u n l u g a r ríe. la Mancha.;, 
P A B E L L O N . N A R B O N . — S e c c i ó n conll; 
m í a desde l a s t res y m e d i a de la tarde." 
E s t r e n o de la .notable película, en,irá 
pa r t e s , « T e d d v » . 
) « G r a n c o r r i d a de Irnos en Valencia», 
p o r C a l l o , Posada y Bel monte. 
F i n a l i z a r á el espeeiaculo la chieloeifii-
m a p e l í c u l a c ó m i c a ((Cbarlot a^us l lpá 
p o r a m o r » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; genera l , 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Pueríochicü).-SeC' 
c i ó n c o n t i n u a de seis y media de la tarde 
a once y m e d í a de l a noche. 
I E s t r e n o de la ,benmosa película titula-
d a « E l c a l v a r i o d e ' u n a madre» (cuffl? 
pa r t e s , 4.000 m e t r o s ) . 
Y o t r o s i n t e r e san te s estrenos, • 
i G e n e r a l , 0,10; preferencia , 0,25. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABBRO 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H É R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ido a .s 
c a r t a y por cubiertos . Serv ic io especia1 
p a r a banquetes , bodas y l u n c h » . P r e c i o s 
moderados . Habi tac iones . 
.Plato d e l d í a : T e r n e r a a l a m o d e r n a . 
dviso importante. 
A pesar de l a g r a n s u b i d í i que h a n te-
n i d o los pape l e s p i n t a d o s p a r a d e c o r a r 
h a b i t a c i o n e s , l a Casa sucesor de J u a n 
G a r c í a , que c u e n t a con v a r i a d o s u r t i d o 
en d i b u j o s m o d e r n i s t a s , s i g u e v e n d i e n d o 
a los p r e c i o s a n t e r i o r e s . 
D r o g u e r í a y p e r f u m e r í a . P u e r t a l a Sie-
r r a , 7 .—San tande r . 
C a U i s t a de l a R e a l C a s a , con ejercic io 
O p e r a a domic i l io , de ocho a u n a , y ec 
en gabinete, de dos a c inco.—Velaeco. nú-
m e r o 11. f — T e l é f o n o 41». 
V . U R B I M A ( H l ¿ 0 ) 
Profesor de m a t a j e . — L o « avlooi ; V e l a » 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y toda clase de a p a r a t o s pa 
r a l a c o r r e c c i ó n de l a s desv iac iones es-
pino-dorsa les y extremidades del cuerpo 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los ta l l eres de 
G a r c í a ( ó p t i c o . ) 
G r a n surt ido en t r a b a j o s de E i b a r , apa-
ra tos y í o r n i t u r a s p a r a dentistas , c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográflcoB, g r a m ó f o n o s , difteof1 
y c l tar inae . 
S A N F « A N « l 8 & a S O . 17 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
9 5 
9 «O H. F»¿ (Allonso XIH). X>iez y seis válvulas. @ 
* f 
• £ * r * « « n p i A t ó a t o a : Mu«lle, número SO.-Se.ntn.nder ® 
E s tal la c o l e c c i ó n de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to m á s refinado e n c o n t r a r á donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
ÍPnerta la Sierra y JTnan de Herrera 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de Ahoros , tres por ciento i n t e r é s 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r í e n t e s a l a v i s ta , uno y me-
por ciento a n u a l . 
D e p ó s i t o en efectivo, va lores y a l h a j a s . 
C a r t a s de c r é d i t o p a r a v ia je s , g i ros te-
l e g r á f i c o s . 
N e g o c i a c i ó n de letras , descuentos, p r é s -
tamoetamoe, cueotae de c r é d l t o e , acepta-
c l o u e » y d e m á a operac ionef dj) B a n c a . 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
CLAUDIO GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
P A L A t I O 1 I L S L U I mm R E C A T A S . - S A M T A N M R 
Fotografía y Perfumería 
G r a n surt ido en productos , p lacae , papeles , postales, c a r t u l i n a s y toda c lase dp 
accesor ios p a r a l a F O T O G R A F I A . 
C A M A R A O B S C U R A a d i s p o s i c i ó n de loa c l ientes . 
I n m e n s o surt ido en P E R F U M E R I A de l a s mejores m a r c a s n a c i o n a l e s y extran-
jeras . 
Pérez del Molino y Oompaiiía 
P L A Z A L A B • « « M I I L A B . Y W A S - R A f l M U M . « 
E L MEJOR PURGANTE 
E L A G U A M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no i r r i t a n a d a , el m á s 
a g r a d a b l e de tomar . 
- VALDEZARZA -
C U R A D E L E S C R O F U L T S M O , "DEL 
H E R P E T I S M O . U L C E R A S V A R I C O -
S A S Y O T R A S E N F E R M E D A D E S . 
L é a s e F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-DEPOSITO EN MADRID 
Arenal, 26, F.S'MMTCT 
Relojería:-: joyería:-: Optica. 
C A M B I O B E M O N E B A 
Pablo O al&xiu 
P A S E O PW P E R E D A r i J I T E L L E l . 7 v 
Durante las vacaciones 
Lecc iones p r á c t i c a s de a l e m á n , f r a n c é s 
e i n g l é s . Profesores de l a respect iva na-
c iona l idad . 
E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o y Comerc io pa-
r a los e x t r a o r d i n a r i o s de septiembre, a s í 
como el ingreso en los C e n t r o s oficiales. 
Colegio del N i ñ o J e s ú s . — L o p e de V e g a , 
n ú m e r o 2. 
D E R E C H O 
[ m m M c i - i t t i s . 
Precios convencionales. Informa-
rán en la Admin i s trac ión de este pe-
riódico . 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
G r a n sur t ido de apara tos , Pap 
les, postales y productos fotográflcoi 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos ae ^ 
p a ñ a . .líiiini-
L o s pedidos M s irven en &1 trw ni" 
B a r b a l a l . Rúfn«r« 6- <' _ 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlvlere, de 
L a s c a n a s q u e d a n a J m H " ^ l e j f ¡frin 
ñ i d a s a l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n <" ;'.„,., 
t u r a N o g a l i a , a base de extracto [t 
zas de nuez. M a r a v i l l o s o i ^ ' ^ T a,iá-
o fens ivo e n a b s o l u t o . Certiflcaao 
l l s is : 
PRECIO ;10 PESETAS 
A l m a c é n de vinos t intos y blanoos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 7BI. 
S i d r a E J L . H O ] R R E O 
VINOS TATERNÍNA 
L A D U E Ñ A 
de l a C a s a de v i a j e r o s E L S I G L O X X , 
R o s a l í a A r r i b a s , se h a t r a s l a d a d o a l a ca-
lle de C a l d e r ó n de l a B a r c a , 7 dupl icado 
(frente a La e s t a c i ó n de l Norte). 
L o s cabellos rubios c o n s e j a ¿i coj 
moso c o l o r , v se a c l a r a n 51 prep» 
\H M a n z a n i l l a de I r l a n d a , í a j u . ^ a j 
r a d o vege ta l p a r a d a r a a ^ 
r u b i o p á l i d o , l i n o y ^ f l ú t ^ S 
ra que no obscurezcan ios ^ p e p ^ 
do los n i ñ o s . Seas pesetas í r a ^ • x \̂\.. 
P é r e z de l M o l i n o v Coinpaw^-1 s 
p e d a l p a r a t e ñ i r con los 23, ^ 
r e . — B E L T R A N : San F r a n C ^ o , 
t a n d e r . 
Restaura 
U E L L E , N U M E R O S ^ 
E l de m e j o r c o n f o r t . v cubi^n-
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o par • 
' <luetefi' ̂  < ^ S u c u r s a l en l a terraza - aVe 
Pla to del d í a : Pepitone ^ 
c r e m a . 
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E L PüESLO CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
DX LA 
Compañía Trasatlántic 
Línea de Cuba y Méjico 
. A M D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d ía 19 (le agos to s a i d r a de S a n t a n d e r el v a p o r • 
A l f o n s o X I I I 
S u c a p i t á n don Antonio Cornelias , 
^mliiendo pasaje y carga para ia Habana , Veracruz y Puerto Méj ico , con franabo^jo 
eDTAmbién2 admite carga para Mazat .n. nor la \ . a de Tehuantspec 
ornólo de' P a í a i e en teroora erdünarlla: 
p«ra Habana: pesetas DOSCTT.NTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de Impues to» T r 
PfrTaAS CINCUENTA C E N T I M O S . " gas to í j de desembarque. lulPue8to» y V ... 
para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l : D O S C I E N T A S S E S E N T A 
niarE de impuestos y D O S pesetas C I N C U E N T A c é n t i n de gastos de de -mbaraue 
0 Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos m a r q u e . 
También admite pas Je de todas clases para C o l ó n , con transbordo en l a Habana 
ntnTvapor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
1 •caolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Línea del Río dé la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l día 31 de ju l io , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor . 
3S/C- H J - " V U l a v e r c L e 
idmWendo pasajero» de t cera c la»e (.transbordo en CAdli a l 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma C o m p a ñ í a ) , COL dest no a Montevideo y Bueros Aires: 
frecio. desde Santander " a s í a Montevideo y Bueno i Aires, D O S C I E N T A S T R E I N 
fA y CINCO pesetas, Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa lea nseal desde el irte de h m al Brasil y Ríe de la Plata 
Hacia el 20 de agos to s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
P. DE SATRÚSTEGUI 
S u c a p i t á n don E n r i q u e A p a r i c i o , 
para Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevideo y B u s á o s Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la oe 
DOSCIENTAS T R E I I T A y CINCO pesetas. Incluidos los impuestos. 
Para más Informes dirigirse a sus consignuiarios en Santander, s t ñ o r e s 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 38, t e l é í o n o n ú m e r o 6S. 
tercera da 
H I J O S D E 
SERVICIOS DE LA COMPARÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioiü mensua l sa l i endo , de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e . d e 
regreso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y do M m i t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de G é n o v a ( f a c u l t a t i v a ) e l 21 , de B a r c e l o n a el 25, de M á -
laga el 28 y de C á d i z el 30, p a r a N e v v - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y Puerto M é j i c o . 
Regreso de V e r a c r u z , el 27, y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensua l sa l i endo de B i l b a o el i : , i S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n el 20 y 
de Coruña el 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . Sa l i da s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
el 20 de cada mes, p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
" Servicio mensua l sa l i endo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el l ü de cada mes, p a r a L a s Pa lmas , San t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
Crüz de la Pa lma , P u e r t o Riico, H a b a n a . Pue r to L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a -
cao, Puerto Cabello, y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a c o n t r a n s b o r d o p a r a 
Veracru/., T a m p i c o y p u e r t o s d e i P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a a l r e d e d o r del d í a 13 de cada m e s p a r a 
Port-Said.^ Suez, Co lombo , S i n g a p o r e y M a n i l a . Sa l idas de . M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
los días 25 de cada mes, a p a r t i r del 25 de j u l i o , p a r a B a r c e l o n a y d e m á s escalas 
intermedias. . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensua l sa l iendo de B a r c e l o n a el 2, de Valenc"a e l 3, de A l i c a n t e el 4, 
de Cádiz el 7, pa ra T á n g e r , Casab l anca , M a z a g á n , (Escalas f a c u l t a t i v a s ) . L a s 
Palmas, Santa Cruz de T e n e r i f e , San t a C r u z de la* P a l m a y pue r to s de la costa oc-
cidental de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e! 2, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n -
suia indicadas en el v ia j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servido mensua l sa l i endo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
(facultativa), para R i o Jane i ro , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el via-
je de regreso desde B u e n o s A i r e s para M o n t e v i d e o , San tos R í o J a n e i r o , C a n a -
nas, Lisboa, V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Estos vapores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je ros , a 
quienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como h a acre-
oitado en su d i l a tado se rv ic io . T o d o s los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s in hi los . 
AGENCIA DE POMPAS FÜNEBRES 
11 Angel Blanco 
Cal e de Veíasco, 4 
sa 4e los J rdines 
. f o l a Agencia a c r e d i t a d a se hace c a r g o de todos los a s u n t o s pertenecientes a 
¿ . ^ O ' P a i ^ den t ro y f u e r a de i a c a p i t a l . G r * n s u r t i d o en a r c a s , s a r c ó f a g o s 
c r u í T r ' a s í c o m o e l s e r v i c i o m á s m o d e s t o . S u r t i d o en corona-s, h á b i t o s . 
imp-enn i o c f i p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n encargos por t e l é g r a f o . 
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C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R C S 
:-. M A D R I D . - (Fundada el a ñ o 1901 ) :-
. . — - pesetas Capital social suscr ipto _  s t s 3.000.000 . 
desembolsado * 1.950.000 
^niestros pagados? desde la f u n d a c i ó n de la C o m p a ñ í a :¿¡ nn 
Subdl . h2?tael 31 fte d ic iembre de 1913 _ - - - » 48.767.696,86 
recciones y Agencias en todas las provinc ias de E s p a ñ a y principales puertos del 
— - - j ^ e n c í a s en toaas las provinc ias ue e s p u n a y p i i M ^ f w » » -— — 
D i r • t x t l a")ero. - A u t o r i z a d o por la C o m i s a r í a Gene ra l de Seguros . 
Pfl^ccióll z , m Q m h PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADR1D 
y le-Sr1"03 de ' " i n d i o s , mar i t in ios , o rd ina r io s y de gue r ra , de cascos de vapor y veleros 
,68 80ore mercandas y valores , d i ñ a r s e a su representante en Santander, don 
tcion y maquinaria. 
Orbegón yComp-torrelavega 
f i «n« truMi*9 i v r « p * r « » i * « * * todas •« « M M . — R u a r a t l * * rfs n u t o H i é v I l a a . 
T G M A G 
y dificultad de dlgcstiéa, Batutenda, dolor dt ' 
E S T Ó M A G O 
« p o c o t e tfwcnnnrtii im 
wwáamm m 
cmiáwméé 
T O N 
Sociedad Hullera Española, 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' fiías de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
Campo a 7amora y Orense a Vigo. de S a l a m a n c a a la frontera portuguesa y otraa 
Empresas "e ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E s 
tado C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n racionales y extraa 
Is'-as Declarados s imi a a.. Cardl í f por el A l m i r a tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Itoaaioc p a r a IraguM.—Aglomwafics .—Coi par» mnz 
Iñrg lcos y d o m é s t i c o s . 
H ¿ g a n s t los püáíÉos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
P i l a y o , I bis, Baroeion*. o • sus ag int s . : en M A D R I D , don B a c ó n T o M t t . AlfoHsp 
X I I . l i — S A N T A N D E R , s e f io ía s Hijos do Angt l Pérea 7 Coaapaftla.—GIJON 7 AVI-
L E S , agantas de la « S o a l « d * l M n ü t t * Eupafíola . .—VALENCIA, Aon R a t a s ! Tna-aí. 
P a r a otros i s l a r s a s y pr&e*o¿ d ir ig i rás a las oftaiaas á s i a 
S o c i e d a d T J x i I ] * » r a K a p s ñ o l s L - - 1 3 A T t C ? K T . O I V A 
a*» «a e e -e - ñ n l s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de anis. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todo» sus usos.— 
C a j a : 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n ! 
? Benedicto -1 
£ de glicero-fosfato de ca! con C R E O -
£ S O T A L . Tuberculosis , catarros cróni -
^ eos, bronquitis y debilidad general .— 
^ Precio: 2,50 p e s e t a » 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , Sar. Bernardo, nmaero 1 1 . - M A D R I D 
De v e n í s cu 'at p'-Inclpsle» farmadas de E s p a ñ a 
E N S A N T A N D E R P é r e a del Molino y C o m p a ñ í a 
9 
liad 
C A B R I O A 0 6 T A L L A R . B f A B L A B Y 5518 T A M B A R TODA O L A S B Üíi LH9lA§. C 8 P 9 -
3€»C m LA» P O R G A S Y M^DBDAS QUB I I DBSKA. O U A D R C 8 ^RABABCa v MÍ3LDSS-
«SáÜ V K K T R A N J I R B . 
« « I F A B M O ; M « 4 E £ L ¿ ^ T S . P . - T - ' ¿ ! fl«*. - ^ A S ^ i f t A ; 6 B B V A M T B I . 11 
¡ D e s c u b r i m i e n t o s e n s a c i o n a l ! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. E s la más sana. La más pura. Y es la mejor pntre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, nj grasa de 
ningi)na especie, que obstruya los poros y eje la piel como toda? 
las cremas grasientas. La Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialmente para l a b a l i e z n é h i g i e n e 
d e l a p i e l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y l a b i o s . P a r a g r a -
n o s , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l s o l , p a t a s d e g a l l o , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s i r r i t a c i o -
n e s d e l a p i e l . E s sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a l a i r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con J a b ó n 
0 CALBER 
i Compre u. enseguida y se conuencera! 
las persona» que usan á diario la 
la prefieren á todas las demás 
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De venta en S a n t a n d e r : S e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V i l l a -
f r a n c a y Calvo . 
Agente genera l en E s p a ñ a : D r o g u e r í a de F r a n c i s c o L o y a r t e , L o y o l a , 9 . — S a n 
S e b a s t i á n . 
FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N 187) 
as, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L A M E L L O 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
y rapiño oesne sanlaDoer a 
A med ia r l a s de agosto . s a l d r á de S a n t a n d e r el íhe rmos io v a p o r e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos 
a d m i t i e n d o m i - g a y pasa jeros de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a clase, p a r a ' P U E R T O 
R I C O y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
P a r a P U E R T O R I C O : p r i m e r a clase, 586 pesetas; seigunda, 476. 
P a r a H A B A N A : p r i m e r a clase, 636 pese tas ; s e g u n d a , 476; tercera , 213,50. 
E n estos p r e c i o s e s t á n i n c l u i d o s los i m p u e s t o s h a s t a e l d e s á m b a r a u e . 
P a r a P U E R T O R I C O n o a d m á t e t e rceras . 
N O T A I M P O R T A N T E . — T a m b i é n a d m i t e o a r g a p a r a S a n t i a g o de C u b a , M a t a n -
zas, C á r d e n a s , S a g u a l a G r a n d e , N u e v i t a s , C a i b a r i é n , G u a n t á n a m o , Manzan i l l o , 
Cienfuegos y N u e v a Or leans . 
P a t a s o l i c i t a r pasaje d i r i g á r s e a l agente g e n e r a l en e l Norte: D O N F R A N C I S -
C O G A R C I A . — P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 335 — S A N T A N D E R . 
• • Loción para el cabello :-: 
A B A S E D E L A V O N A 
J?» el mejor . - ¡noce para l a cabeza, impida l a c a í d a tfti pelo le 
baos crecer marAvil loeamcnis , porque d e s t r u j e la caspa que ataca a l a r a » , por lo 
que evita l a calvicie , y en muchos CÍSOB favorece la sa l ida del palo, re atando ¿cto 
eedoeo y l ez ib l e . T a n precioso preparado d e b í * presidir i l e iapre iodo baea to«a 
dof, aazqaa s ó l o í a s s e per io qas hermosea el cabsao, prasaiadiaado de las üsri.&i 
virtudes q s a taa JeitassexOt • • Is atrlbiaysn. 
Prasco i de S,M y 1.36 pasetec. L a sOoBSta I s S i s a i ! moÁQ do « s a r l o . 
« t > > « a 4 e e n ( Q A n t e a t f f i v «m 6c «s-odas»-** #fí P ' ^ r T R L M O L I N O SZ TinBM» MISL 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
Blanea, iiúmero O.—Santander. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - C E F E R I Ñ C T S A N " M A R T I N - -
E s t a Agencia , cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches t ú n e b r e s de primera, segunda y tercera c lase y coches ^estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i d o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M E R O 2 2 . . T S L E F O N O N U M E R O 4 8 1 . - S A N T A N D E R 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Lnz; ísdix rival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , por g a s o l i n a , blan-
c a , flja, s in olor, s i n humo, inexplos iva . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de c a m p o , hote-
les, etc. 
P a l m a t o r i a s c o n ve la , p a r a benc ina , 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que l a s velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a luz e l é c t r i c a 
D a luz b l a n c a como l a del So l . Aprove-
c h a todos los r a y o s luminosos . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a luz con p r e c i f i i ó n . E s ver-
d a d e r a m e n t e insens ib le a l a s eacud idas . 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reduc ido . C o n 
sume u n vat io p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y menor: A l m a -
c é n de muebles , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b ic ic le tas y motoelcletas, Narc i -
so O r t e g a (S. n C . ) 
A i e n m i a P r l a e s r a . M . — - t A N T A H Ü B n 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor C u e r d a , que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro d í a s . 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la E x p o s i c i ó n de B a r -
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: d r o g u e r í a de Pé rez del Mol ino 
- - - - y Compaf i ía y farmacias r - - • 
1 I H Ü H DI S i l H B 
i n n w n 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en España por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 
H l l SOCi m m ñ i m ú M i pesetas oro, LSOOlo 
M i i i n n " . 
t m Mil; péselas oro, 1.3S0.Q00.000 
ÍÉIÉS reservados a los asepradores: pesetas oro, 24o.ooo.ooo 
Segurosde vida—Rentas vitalicias.—Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de vapor, a prima única 
Dirección para el norte de [spaña: mita, I m l , 12 
S u i r r a í reinal: Santander, calle de H n M , II, primero 
Todas las solicitudes de Agencia deben ser acompañadas 
de las mejores referencias 
(Anuncio autorizado por la Comisaría general de Seguros 
el 2 1 de junio de 1 9 1 6 ) 
IMfjglBljgOgQl 
